カタルーニャの独立へ向けた「プロセスprocés」の現状（2017年1月時点）と経緯 by 奥野 良知
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࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࣇࣛࣥࢫ࡟ࡲࡓࡀࡿᆅ୰ᾏ࡟㠃ࡋࡓᆅᇦ࡛ࠊ⊂⮬ࡢゝㄒ㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
ㄒ㸧࣭ ᩥ໬࣭Ṕྐࢆ᭷ࡍࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥഃ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ㸦௨ୗ༢࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜グࡍ㸧ࡣࠊ1714ᖺࡲ࡛
ࡣ」ྜ⋤ᨻᅜᐙࡔࡗࡓࢫ࣌࢖ࣥ⋤ᅜࡢ࡞࠿࡛⊂⮬ࡢᨻ἞యไࢆಖᣢࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢫ࣌࢖࡛ࣥࡣ၏୍⥥ᕤ
ᴗࢆ୺ᑟ㒊㛛࡜ࡍࡿ࠸ࢃࡤ඾ᆺⓗ࡞⏘ᴗ㠉࿨ࡀ⏕ࡌࡓᆅᇦ࡛ࠊ19ୡ⣖௨㝆ࠕࢫ࣌࢖ࣥࡢᕤሙ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀ
ࡓࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⤒῭つᶍࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡟ 17 ࠶ࡿ⮬἞ᕞࡢ࡞࠿࡛᭱኱࡛ࠊྠᆅࡢ GDP㸦2015 ᖺᗘࡣ
2046൨࣮ࣘࣟ㸧ࡣࢫ࣌࢖ࣥ඲యࡢ⣙ 20㸣ࢆ༨ࡵࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡢ GDP㸦1795൨࣮ࣘࣟ㸧ࢆୖᅇࡿࠋࢫ
࣌࢖ࣥ⋤ᅜࡢᨻ἞ⓗ୰ᚰࡀ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢᙧᡂ㸦ᅜẸ
ᙧᡂ㸧ࡀ࣐ࢻ࣮ࣜࢻࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕࡢゝㄒ࣭ᩥ໬࣭Ṕྐࢆᇶ┙࡟⾜ࢃࢀࡇ࡜࡞࡝ࡶ࠶ࡾࠊ
ࢫ࣌࢖ࣥࡢᨻ἞ⓗ࡞୰ᚰࡣ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕ㸦≉࡟࣐ࢻ࣮ࣜࢻ㸧࡟࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⤒῭ࡢ୰ᚰࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕࡸࣂࢫࢡ࡞࡝ࡢゝㄒ࣭ᩥ໬࣭Ẹ᪘࡞࡝ࡢⅬ࡛࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࣮ࡢᆅᇦ࡟࠶ࡿ㸦ࡓࡔࡋࣂࢫࢡࡢ⤒῭ⓗẚ
㔜ࡣୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸧࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ19ୡ⣖࠿ࡽ௒᪥⮳ࡿࡲ࡛⥆ࡃࢫ࣌࢖ࣥࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀࡛࠶ࡿ2ࠋ 
ࡑࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣࠊࡇࡇ㸳࣭㸴ᖺ࡛ࢫ࣌࢖ࣥ࠿ࡽࡢ⊂❧ࢆᮃࡴேࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊᮏ✏ࡢ
┠ⓗࡣḟࡢ㸱ࡘࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ㸯㸧࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧࡟ྥࡅࡓࣉࣟࢭࢫ”procés”
ࡣࠊᮏ✏ᇳ➹᫬ࡢ  ᖺ  ᭶᫬Ⅼ࡛࡝࠺࠸࠺ẁ㝵࡟࠶ࡿࡢ࠿㸽 㸰㸧ࡑࡶࡑࡶ࡞ࡐ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ⊂
❧୺⩏ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽 㸱㸧ࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ Podemos⣔㸦ᮏ
✏࡛ࡣPodemosࠝ ࣏ࢹࣔࢫࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢᕥὴ᪂ඪ ᮏࠞయ࡜Comunsࠝ ࢡ࣒ࣥࢫࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡢPodemos
⣔఍ὴࡢ⥲⛠ࠞࡢ཮᪉ࢆྵࢇࡔព࿡࡛ࠕPodemos⣔ࠖ⏝࠸ࡿ㸧ࡀ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ᠇ἲᨵṇㄽ㆟࡜ࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࠿㸽
ࡲࡎ㸯❶࡛ࡣၥ࠸㸯㸧ࡢࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧࡟ྥࡅࡓࣉࣟࢭࢫ”procés”ࡣࠊᮏ✏ᇳ➹᫬ࡢ ᖺ 
᭶᫬Ⅼ࡛ࠊ࡝࠺࠸࠺ẁ㝵࡟࠶ࡿࡢ࠿㸽ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣࠕ⊂❧࡟ྥࡅࡓࣉࣟࢭࢫࠖ
ࡣ༢࡟ el procés㸦࢔࣭ࣝࣉࣝࢭࢫ㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊ௨ᚋᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࢆࠕࣉࣟࢭࢫࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋࠕࣉ
ࣟࢭࢫࠖ࡟㛵ࡋ࡚ ᖺ ᭶ ᪥ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣ⊂❧࡟ྥࡅࡓࠕ᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࠖࢆ㆟
Ỵࡋࠊᖺ ᭶࡟ࠕ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿఫẸᢞ⚊ࠖࢆ⾜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖺ ᭶
ࡲ࡛ࡣ୰ኸᨻᗓ࡜ࡢྜព࡟ᇶ࡙࠸ࡓఫẸᢞ⚊ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࣛ࣍࢖ PP㸦ᅜẸඪ㸧ᨻᶒ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࢆ⾜
࠺ࡀࠊྜពࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡛ࡶఫẸᢞ⚊ࡣᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡛࡟ ᖺ ᭶ ᪥ࠊ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆதⅬ࡟⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲࡀ⾜ࢃࢀࠊ⊂❧ᨭᣢὴࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘࢆ
⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊᚓ⚊⋡࡛ࡣ 㸣ࢆ㉸࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࠕࣉࣟࢭࢫࠖࡢṇᙜᛶࢆᢸಖࡍ
ࡿ࡟ࡣࠊ⊂❧ᨭᣢὴࡣఫẸᢞ⚊ࡀᚲせࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ
ఫẸᢞ⚊࡛ࡣ࡞ࡃ⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆẸព࡟ၥ࠺ࡓࡢࡣࠊ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ఫẸᢞ
⚊ࠊࡘࡲࡾ⮬Ỵᶒࢆࣛ࣍࢖ᨻᶒࡀ࠸࠿࡞ࡿᙧែ࡛࠶ࢀࠊ᠇ἲࡢࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸦ࢫ࣌࢖ࣥ
ᅜẸ㸧ࡢࡺࡿࡂ࡞࠸⤫୍ࠖ࡟཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࡔࡗࡓࠋࡲࡎ  ᖺ  ᭶ ᪥ࠊ⮬἞ᕞ㆟
఍ࡣࢫ࣌࢖ࣥୗ㝔࡟ࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿఫẸᢞ⚊ࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿᶒ㝈ࢆồࡵࡓࡀࠊୗ㝔࡛ྰỴࡉࢀࡓࠋࡇ
                                            
1 ͤ ᮏ✏ࡣࠊ2016ᖺ 12᭶ 10᪥࡟ி㒔࢖ࢫࣃࢽ࢔Ꮫ◊✲఍๰タ 25࿘ᖺグᛕ኱఍㸦᪊࢟ࣕࣥࣃࢫࣉࣛࢨ
ி㒔㸧࡛⾜ࢃࢀࡓ➹⪅ࡢㅮ₇ࡢෆᐜࢆຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ͤͤ ᮏ✏࡛ࡣࠊcat.ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࠊcas.ࡣ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒ㸦ࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸧ࠊeng.ࡣⱥㄒࢆᣦࡍࠋ 
2 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ❧▼༤㧗/ዟ㔝Ⰻ▱㸦⦅㸧ࠗ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ 50❶࠘᫂▼᭩
ᗑࠊ2013ᖺࠋ 
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ࢀࢆཷࡅྠᖺ ᭶ ᪥ࠊ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ⚊ ࢆࠖ⾜࠺ࡓࡵࡢἲᚊࢆྍỴࡍࡿࡀࠊ
୰ኸᨻᗓࡣࡇࢀࢆ᠇ἲ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡋࠊ᠇ἲ⿢ࡣ୰Ṇ࿨௧ࢆฟࡋࡓࠋ
㸯❶࡛ࡣࡲࡓࠊࠕࣉࣟࢭࢫࠖࡢྖἲ໬㸦⿢ุ໬㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡿࠋᖺ ᭶ ᪥࡟ணᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡓఫẸᢞ⚊࡟୰Ṇ࿨௧ࡀฟࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓࡣ㠀බᘧࡢఫẸᢞ⚊ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࡋ
ࡓࡀࠊ୰ኸᨻᗓࡣࡇࢀࡶᥦッࡋ᠇ἲ⿢࠿ࡽ୰Ṇ࿨௧ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮬἞ᨻᗓࡣ㠀බᘧࡢఫẸᢞ⚊
ࡢᐇ᪋࡟㋃ࡳษࡾࠊ୰ኸᨻᗓࡣࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᙜ᫬ࡢ⮬἞ᨻᗓ㤳┦࣐ࢫࡽᩘྡࢆᥦッࡋ⌧ᅾ⿢ุࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍㆟㛗ࣇࣝ࢝ࢹ࢖ࢆࠊࠕࣉࣟࢭࢫ ࡢࠖᑂ㆟ࡑࡢࡶࡢࡀ᠇ἲ㐪཯࡛
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㆟㛗࡜ࡋ࡚ࡑࡢᑂ㆟ࢆチࡋࡓ࡜ࡋ࡚ᥦッࡋࠊ⿢ุࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㐪᠇ุỴ
ࡣ⮬἞ᕞ㆟఍ࡀ㆟Ỵࡋࡓࠕ㈋ᅔ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿἲࠖࡸࠕ㜚∵⚗Ṇἲࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡶฟࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⊂❧࡟㛵ࢃࡿእⓗ⮬Ỵᶒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ⮬἞ᶒ࡟㛵ࢃࡿෆⓗ⮬Ỵᶒࡢၥ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ➨㸰❶࡛ࡣࠊၥ࠸㸰㸧ࡢࠕࡑࡶࡑࡶ࡞ࡐ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ⊂❧୺⩏ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➹⪅ࡣࡍ࡛࡟ᩘⅬࡢᣋ✏࡛ㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㏆ᖺࡢ⊂❧୺⩏
ࡢ㧗ࡲࡾせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊձᖺ࡟ฟࡉࢀࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ᪂⮬἞᠇❶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐪᠇ุỴ࡜ࠊղᖺ
᭶࡟ㄌ⏕ࡋࡓࣛ࣍࢖ PPᨻᶒ࡟ࡼࡿ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ࡢゝㄝ࠾ࡼࡧᨻ⟇ࡢ㸰ࡘࢆᣲࡆࠊ࡜ࡾࢃࡅᚋ⪅ղࡢ
せᅉࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊձࡢせᅉ࡜ղࡢせᅉࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡇࡑࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛
࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➹⪅ࡢ⌮ゎ࡜ㄝ᫂ࡀ࠸ࡎࢀࡢᣋ✏࡟࠾࠸࡚ࡶࡸࡸ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
᠇ἲࡣࠕnación española㸦ࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢫ࣌࢖ࣥᅜẸ㸧ࡢࡺࡿࡂ࡞࠸⤫୍ࠖࢆᙉㄪࡋ
ࡘࡘࡶࠊࡑࡢ୰࡟ࡣࠕnacionalidades㸦ࠝ ㅖẸ᪘యࠞ࡜ヂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸧࡜ regiones㸦ㅖᆅᇦ㸧ࠖ ࡀ
࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢከᵝᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿグ㏙ࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡔࡀࠊPP ࡣ୍㈏ࡋ࡚ࠕࢫ࣌࢖ࣥࡣ୍ࡘࡢ୙ྍศࡢࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡾࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊࡑࡢ༢࡞ࡿᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠕᆅᇦࠖࡀ࠶ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࠊࢼࢩࣙࢼࣝ㸦nacional㸧
࡞ከᵝᛶࡣㄆࡵ࡞࠸࡜࠸࠺ぢゎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ PPࡀ ᖺ࡟⤯ᑐ㐣༙ᩘࢆᣢࡘᨻᶒ୚ඪ࡜ࡋ࡚෌୰
ኸ㞟ᶒ໬ࡢゝㄝࢆᒎ㛤ࡋࡓࡇ࡜ࢆࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࡶእ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼ
ࡿ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㐃㑥ᅜᐙࢆᚿྥࡍࡿໃຊࡣ῝้࡟ཷࡅṆࡵࡓ4ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᖺ࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕᡂ❧ࡋࡓᕥὴ㸱ඪ㸦PSCࠝ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ඪ ࠞࠊERCࠝ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕඹ࿴୺⩏ᕥὴ ࠞࠊICVࠝ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࡓࡵࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ࣭⥳ࡢඪ 㸧ࠞ࡟ࡼࡿ࣐ࣛ࢞࢖࣭࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕ⮬἞ᨻᗓᨻᶒ㸦ᖺࠊ࣐ࣛ࢞࢖ࡣ PSC㸧࡜ ᖺ࡟ࢫ࣌࢖ࣥ୰ኸᨻᗓ㤳┦࡜࡞ࡗࡓ PSOE
㸦♫఍ປാඪ㸧ࡢࢧࣃࢸ࣮ࣟ㸦⫋఩ ᖺ㸧ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ᪂⮬἞᠇❶ࢆไᐃࡋࠊࡑࡇ࡟࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕࢆࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜つᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪂⮬἞᠇❶ࢆࠕ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ
࡞㐃㑥ᅜᐙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࢫ࣌࢖ࣥࢆ┠ᣦࡍᕸ▼࡜ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ
ࡔࡀࠊ᪂⮬἞᠇❶ࡀ ᖺ࡟ᡂ❧ࡍࡿ࡜ࡍࡄࠊᙜ᫬㔝ඪࡔࡗࡓ PPࡣࠊ᪂⮬἞᠇❶ࡀ᠇ἲࡢࠕࢫ࣌࢖
ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢࡺࡿࡂ࡞࠸⤫୍ ࡟ࠖ཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚᠇ἲ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡋࠊᖺ࡟ࡣ㐪᠇ࡢ⿢ᐃࡀ
ୗࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⿢ᐃ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡲࡗࡓ᠇ἲゎ㔘࡜ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩ
ࣙࣥࢆᵓᡂࡍࡿ୍ᆅᇦ࡟㐣ࡂࡎࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⮬἞ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡢṔྐⓗㅖᶒ฼ࡶㄆࡵ࡞࠸㸦ࡓࡔࡋ
                                            
3 ዟ㔝Ⰻ▱ࠕ⮬Ỵࢆồࡵࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⫼ᬒ̿ࡑࢀࡣẸ᪘ࡢ┦ඞ࠿㸽̿ࠖ➉୰ඞ⾜⦅ࠗࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦
ࡢᩥ໬ࡢቃ⏺̿ከᵝᛶࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᣮᡓ̿࠘᫛࿴ᇽࠊᖺ㸹ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ
⊂❧ᚿྥࡢ㧗ࡲࡾ࡜ࡑࡢせᅉࠖࠗ ឡ▱┴❧኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊⣖せ㸦ᆅᇦ◊✲࣭ᅜ㝿Ꮫ⦅㸧࠘ ➨ ྕࠊᖺ 
᭶㸹ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ࡞ࡐ⊂❧୺⩏ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽ࡑࡋ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡢ⊂❧୺⩏ࡢ㧗ࡲࡾࡣ
ᡃࠎ࡟ఱࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽ࠖࠗ ឡ▱┴❧኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊⣖せ㸦ᆅᇦ◊✲࣭ᅜ㝿Ꮫ⦅㸧࠘ ➨ ྕࠊᖺ
᭶ࠋ 
4 ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒ㸦ࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸧ࡸ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡛ࡣࠊࠕ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿ ࡣࠖ plurinacionalࡀ
⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏࡢࢣ࣋ࢵࢡ◊✲➼࡛ࡍ࡛࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝmultinational ࢆࠖ⏝
࠸ࡿࠋࢣ࣋ࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊኴ⏣ၐྐࠕࢣ࣋ࢵࢡၥ㢟ࡣ⤊ࢃࡗࡓࡢ࠿㸫ࢣ࣋ࢵࢡ࣭ࢿ࢖ࢩࣙࣥㄽதࡀ
ព࿡ࡍࡿࡶࡢ㸫ࠖࠗ ྠᚿ♫ἲᏥ࠘ 63ᕳ 1ྕࠊ2011ᖺࠊ799-827㡫㸹࢔ࣛࣥ㸻㹅࣭࢞ࢽࣙࣥ㸦୹⩚༟ヂ㸧ࠗ ࣐
ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ㐃㑥ไ ୙☜ᐇᛶࡢ᫬௦ࡢࢼࢩࣙࢼ࣭࣐ࣝ࢖ࣀࣜࢸ࢕࠘ᙬὶ♫ࠊ2015ᖺࠋ 
5 ᕥὴ㸱ඪ࡟ࡼࡿᨻᶒࡣ 2010ᖺࡲ࡛⥅⥆ࠋ 
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ࣝࢼࣙࢩࢼࢳ࣐ࣝࠊࡣ࡛ୗࡢἲ᠇⾜⌧ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜㸧ࡿࡵㄆࡣ࡟࣮ࣛࣂࢼ࡜ࢡࢫࣂ
ᛶయ୍ࡢ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢿࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊࢀࡉࡊ㛢࡟඲᏶ࡣᛶ⬟ྍࡍᣦ┠ࢆࣥ࢖࣌ࢫࡢ࡚ࡋ࡜ᐙᅜ㑥㐃࡞
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡉㄪᙉ࡟᭦Ṧࡀ
᪂ࠊࡁဏࡾ㏉࡟ᶒᨻ࡟ᖺ ࡀPP ࡓࡗྲྀࡕ຾ࢆỴุ᠇㐪ࡢࡾ㏻ᙇ୺ࡢࡕࡓศ⮬ࡰ࡯ࠊࡣ࡜ࡇ࡞せ㔜
࡚ࡋฟࡾ⧞ࢆ⟇ᨻ࡜ㄝゝࡢ໬ᶒ㞟ኸ୰෌ࠊ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆ㔘ゎἲ᠇ࡓࡗࡲᐃ࡚ࡗࡼ࡟Ỵุ᠇㐪ࡢ❶᠇἞⮬
ࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋቑᛴࡅࢃࡾ࡜ࡀேࡴᮃࢆ❧⊂࡛ୗᶒᨻ࢖࡚࣍ࣛ࠸࠾࡟ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸
࡟ᡤุ⿢ἲ᠇ࡀ⚊ᢞẸఫ࠺ၥࢆ㠀᫝ࡢ❧⊂ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍゎ⌮࡛࠿࡞ࡢ⬦ᩥ࡞࠺ࡼ
࠿࡞ࡢ⬦ᩥࡌྠࠊࡶࡢࡿࢀࡉ࡜ࡿࡍ཯࡟୍ࠖ⤫࠸࡞ࡂࡿࡺࡢࣥࣙࢩ࣮ࢿ࠺࠸࡜ࣥ࢖࣌ࢫࠕࡢἲ᠇࡚ࡗࡼ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡟
୺ࡀ⣔somedoP ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࣕࢽ࣮ࣝࢱ࣭࢝ࣥ࢖࣌ࢫࠕࠊࡣ࡛࡚ࠖ࠼ኚ࡟ࡧ⤖ࠕ࡟ᚋ᭱
⊂ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡣ⣔somedoPࠋࡿࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ 㸽࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜㆟ㄽṇᨵἲ᠇ࡿ࠸࡚ࡋᙇ
࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡋṇᨵࢆἲ᠇ࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡢ୍၏ࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࣕࢽ࣮ࣝࢱ࣭࢝ࣥ࢖࣌ࢫࡽࡀ࡞ࡋ㑊ᅇࢆ❧
ࡿࡵㄆࢆᶒỴ⮬࡟ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡋᐃつ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢿࡢ࠿࡞ࡢᐙᅜࣥ࢖࣌ࢫ࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࢳ࣐ࣝࢆࣕࢽ
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚࡶ࡜᱌ㅖࡢ௚ࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࡣ࡛❶ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ㉳ᥦࢆ࡜ࡇ
ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊ㝿ࡢࡑࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࡾ࡞࠿ࢆ⪺᪂࡚ࡋ࡜ᩱ㈨࡛ࡢࡿ࠶࡛᯶஦ࡢᙧ⾜㐍ᅾ⌧ 
ࣜࢻ࣐ࠊࡀ㔞ሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟❧⊂ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡣ⏤⌮࡞୺ࡢࡑࠋࡿ࠸⏝࡟୺ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾜Ⓨ࡛
ᮃࢆ❧⊂ࡀࠎேࡢࡃከࡐ࡞ࡣ࡛ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡤ࠼౛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠸ከ࡟ⓗಽᅽࡶࡾࡼ⪺᪂ࡢࢻ࣮
ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡴᮃࢆ❧⊂ࡣࡢ࡞ࡕࡀࡋ㊊୙࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠊྜሙࡿ᥈ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴ
ࠊ࡜ࡃ᭩࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛⪺᪂ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ⓗ᥋┤ࡾࡼࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ศ࠸ゝࡢࠎே
ࢻ࣮ࣜࢻ࣐ࠊࡀࡔࠋ࠺ࢁ࠶ࡶุᢈࡢ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᢸຍ࡟ࢲࣥ࢞ࣃࣟࣉࡢὴ❧⊂ࡣࢀࡑ
ຍ࡟ࢲࣥ࢞ࣃࣟࣉࡢ㸧EOSP ࡜ PP㸦ඪᨻᅜ඲኱㸰ࡸᗓᨻኸ୰ PP ࡣࢀࡑࠊྜሙࡃ᭩࡚ࡋ࡟୺ࢆ⪺᪂ࡢ
㒔㤳ࠊࡀࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡓࡲࡶุᢈ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍᢸ
ࡋฟࢆሗ᝟࡞❧୰࡛☜ṇ࡚ࡋ㛵࡟❧⊂ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡀ㸧ࡿ࠶ࡶྑࡤࢀ࠶ࡶᕥ↛ᙜ㸦⪺᪂ࡢࢻ࣮ࣜࢻ࣐
ࠋ࠸࡞࡚ࡋỴࡣ࡛ヂࡿ࠸࡚
ࡘࢆẼ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢲࣥ࢞ࣃࣟࣉࡿ࡞༢ࡢὴ❧⊂ࠊྜሙࡿ࠸⏝ࢆ⪺᪂ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࢇࢁࡕࡶ 
ࣜࢻ࣐ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࡾࡼࡀ⪅➹ࠊࡶ࡚ࡋ࡜↛ᙜࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡅ
࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠊࡀࡿ࡞࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅉせࡢࡾࡲ㧗ࡢ⩏୺❧⊂ࡿࡅ࠾࡟ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡓぢࡽ࠿ࢻ࣮
࢖࣌ࢫ࡛࣑ࢥࢫ࣐ࡢᮏ᪥ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ㄽ⯡୍ࠋࡿ࠶࡛Ⅼどࡢࡽ࠿ഃࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊ࡞ࡕࡀࡋ㊊୙࡟࡚
࠸࡞ࡲㄞࢆ⪺᪂ࡸ⊩ᩥࡢㄒࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡶࡃከࡢ⪅✲◊ࣥ࢖࣌ࢫࡢᮏ᪥ࠊࢇࢁࡕࡶࡣேࡃ᭩ࢆ஦グࡢࣥ
᪥ࠊࡀࡔㄽ⯡୍ࡶࢀࡇࠊ࡚࠼ຍࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡋ㊊୙࡟ᖖࡣሗ᝟ࡸⅬどࡢࡽ࠿ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ
࡟ሗ᝟ࡢ⏤⤒ࢻ࣮ࣜࢻ࣐ࡀࡃከࡢ⪅✲◊ࣥ࢖࣌ࢫࡢᮏ᪥ࡸேࡿࢃᦠ࡟㐨ሗࡢࣥ࢖࣌ࢫ࡛࣑ࢥࢫ࣐ࡢᮏ
ࢫ࢔࢖ࣂࡠࡽ࠿࡞ᑡ࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊࡀࡓࢀゐࡶ࡛グୖࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡕࡀࡾ㢗ࡃࡁ኱
ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ៖⪃ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ
ᮏࠋࡿ࠶ࡀ⏺㝈࡞ࡁ኱ࡿࡼ࡟➼ᛶ඲᏶୙ࡢሗ᝟ࡸࢫ࢔࢖ࣂ▱ㄆࠊࡣ࡟ຊ⬟▱ㄆࡢ㛫ேࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸
ࡿࡁ࡛ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࠎᡃ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽࡉ࠾࡞ࡣࢀࡑࠊࡣ࡛᯶஦ࡢᙧ⾜㐍ᅾ⌧࡞࠺ࡼ࠺ᢅ࡛✏
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿࡏ௵࡟౯ホࡢྐṔࡣᚋࠊࡋウ᳨࡚ࡗᐤࡕᣢࢆሗ᝟ࡢࡃከࡅࡔ
ࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡣarAࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆ⣬㸰ࡢarA ࡜aidraugnaV aL ࡟୺ࡣ⪺᪂ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊ࡟ᚋ᭱ 
స㠃⣬࡞ⓗពዲ࡟❧⊂ࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡃከࡀᩘ㒊⾜Ⓨࡶ᭱ࡣ࡚ࡋ࡜⪺᪂ࡢㄒゝྠࡾ࠶࡛⪺᪂ࡢㄒࣕ
࡜ㄒ࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠊࡃከࡀᩘ⪅ㄞ㉎ࡶ࡛᭱ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡣaidraugnaV aLࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋ࠸ከࡀࡾ
࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊ㸧୺ࡀㄒ࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࡣ∧ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖㸦ࡾ࠾࡚ࢀࡉฟࡀ∧ㄒゝ୧ࡢㄒࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝
⪺᪂ࡢእ௨⣬㸰ࡢࡇࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿࡍᒓ࡟⣬⣭㧗࡟ࡶ࡜⣬୧ࠋ࠸ከࡀࡾస㠃⣬࡞ⓗᐃྰࡣ࡟❧⊂ࡤ࠼࠸
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࡶ࡝࡞ሗ᝟ࡓᚓ࡛ᰝㄪᆅ⌧ࡸ⊩ᩥࡸ㸧ࡴྵࢆ࣑ࢥࢫ࣐ࡢࢻ࣮ࣜࢻ࣐㸦
࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ㐨ሗ࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪺᪂ࡢࢻ࣮ࣜࢻ࣐ࠊࡣ࡛⪺᪂ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡢ࡝࡞arAࠊ࠾࡞ 
࣌ࢫࡀ㛵ᶵ㐨ሗࡢࢻ࣮ࣜࢻ࣐ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋ࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㏫ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚࠼ఏ࡟⣽ヲ࡟ⓗ㍑ẚࢆ࡜ࡇ
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࢖࣭ࣥ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕၥ㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸ࢸ࣮࣐࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟➹⪅ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ⊂❧ࡍ࡭ࡁ࠿ྰ࠿ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢேࠎࡀẸ୺ⓗ࡟Ỵࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ
࠺࡜࠸࠺❧ሙ࡛࠶ࡾࠊ⊂❧ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡶࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡟␃ࡲࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡶ⪃࠼࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ


㸯❶ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧࡟ྥࡅࡓࣉࣟࢭࢫ”procés”ࡣࠊᮏ✏ᇳ➹᫬ࡢ  ᖺ  ᭶᫬Ⅼ࡛ࠊ࡝࠺࠸࠺
ẁ㝵࡟࠶ࡿࡢ࠿㸽

㸫 ᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸦ᖺ ᭶㸧

࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧࡟ྥࡅࡓࣉࣟࢭࢫ”procés”㸦௨ୗࠕࣉࣟࢭࢫ 㸧ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡲࡎゐࢀ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊᖺ ᭶ ᭶ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍࡛⊂❧࡬ྥࡅࡓ᪂ࡋ࠸࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉNou 
full de rutaࡀྍỴࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡛ࡣࠊᖺ ᭶ࡲ࡛ࡣ୰ኸᨻᗓ࡜ࡢྜព࡟
ᇶ࡙࠸ࡓఫẸᢞ⚊ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺୰ኸᨻᗓ࡟஺΅ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡜ࠊ౛࠼ྜពࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊᖺ ᭶ᚋ༙࡟⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ࠕᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿࠖఫẸᢞ⚊ referèndum vinculantࢆ⾜࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⮬἞ᕞᨻᗓ㤳┦ࠊ࢝ࣝࣛࢫ࣭ࣉࢵࢳࢲࣔࣥ Carles Puigdemonࡢゝ࠺࡜ࡇࢁࡢࠕఫ
Ẹᢞ⚊࠿ఫẸᢞ⚊࠿ referèndum o referèndum࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ⾲ ࡟グࡋࡓࡀࠊ࡞࠿࡛ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊձ᭶ᚋ༙࡟⾜࠺ఫẸ
ᢞ⚊࡛⊂❧㈶ᡂࡀᢞ⚊ᩘࡢ 㸣ࢆ㉸࠼ࡓሙྜࠊ⊂❧ᐉゝࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࠊղ ࣨ᭶ᚋࡢ  ᖺ ᭶࡟
᠇ἲไᐃ㆟఍㑅ᣲࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࠊճᩘࣨ᭶௨ෆ࡟᠇ἲⲡ᱌సࡀసᡂࡉࢀࠊ᠇ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢఫẸᢞ⚊ࡀ
ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ⊂❧࡬ྥࡅࡓ୍㐃ࡢࠕࣉࣟࢭࢫࠖࡀ⤊஢ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡣࠕ᪂ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᪧ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡶᏑᅾ
ࡋࡓࠋᪧ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡣࠊᖺ ᭶࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡢ୚ඪ఍ὴ࡛⊂❧ὴࡢ Junts pel Síࢪ
ࣗࣥࢶ࣭ࣃ࣭ࣝࢩ㸦ࠕ୍⥴࡟࢖࢚ࢫࠖࡢព࡛ CDCࠝConvergència Democràrica de Catalunya ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕẸ୺㞟୰ࠞ࡜ ERCࠝEsquerra Republicana de Catalunya ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕඹ࿴୺⩏ᕥὴࠞࡢ㑅ᣲ㐃
ྜ࣭㆟఍ෆ఍ὴ㸧ࡢ᱌࡜ࡋ࡚ୡ࡟ฟࡓࠋ᪂ᪧ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸦௨ୗࡑࢀࡒࢀࠕ᪂ࠖ࠾ࡼࡧࠕᪧࠖ࡜グࡍ㸧
ࡢ᭱኱ࡢ㐪࠸ࡣࠊࠕ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿఫẸᢞ⚊ࠖࡀ࠶ࡿ࠿࡞࠸࠿࡛࠶ࡿࠋࠕᪧ࡛ࠖࡣࠊఫẸ
ᢞ⚊ࡢ௦ࢃࡾ࡜ࡋ࡚⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆதⅬ࡟ᡓࢃࢀࡓ ᖺ ᭶ ᪥㸦6㸧ࡢ⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚ࠊ
⊂❧ὴㅖᨻඪࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘࡢ㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⊂❧ὴㅖᨻඪࡣ⊂❧࡬ࡢẸពࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ
බ⣙㏻ࡾ ࣨ᭶ᚋ࡟⊂❧ᐉゝࡋ᠇ἲไᐃ㆟఍㑅ᣲࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊࣨ᭶࠿ࡅ࡚᠇ἲసᡂ࡜᠇ἲࢆᢎㄆࡍ
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢఫẸᢞ⚊ࢆ⾜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
                                            
6 Junts pel Sí i Cup, Proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i la Cup, 2016.10.06; ARA, “El nou 
full de ruta pactat entre Junts pel Sí i la CUP referèndum la tardor del 2017 i constituents el 2018”, 
2016.10.06; La Vanguardia, “JxSí i la CUP fixen el març del 2018 com a límit per a eleccions constituents 
amb el vot en contra de CSQP”, 2016.10.06; VilaWeb, “El full de ruta (actualitzat) cap a la independència, 
en dotze passos”, 2016.10.06. 
7 CDC ࡣࠊ⮬἞ᶒᣑ኱࠿ࡽ⊂❧࡬ࡢ㊰⥺ኚ᭦࡟క࠸ࠊྡ⛠ࢆ  ᖺ  ᭶࡟ PDeCAT㸦Partit Demòcrata 
Europeu Català ࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕẸ୺ඪ㸧࡜ኚ᭦ࡋࡓࠋ௚᪉ࠊ2015 ᖺ 6᭶ࡲ࡛㛗ᖺ࡟Ώࡾ CDC
࡜㑅ᣲྠ┕࣭㆟఍ෆ఍ὴࡢ CiU(Convergènci i Unió㞟୰࡜⤫୍)ࢆ⤖ᡂࡋ࡚࠸ࡓ UDC㸦Unió Democràrica 
de Catalunya࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕẸ୺⤫୍㸧ࡣ⊂❧㊰⥺ࡣྲྀࡽࡎࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀ࡟཯Ⓨࡋࡓ୺せ࡞ඪᡤᒓ㆟ဨࡀ
᪂ඪ DC㸦Demòcrates de Catalunya࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢẸ୺୺⩏⪅㸧ࢆ⤖ᡂࡋࠊUDCࡣ஦ᐇୖᾘ⁛ࡋࡓ࡟➼ࡋ
࠸≧ἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋDCࡣ Junts pel Sí࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
8 Junts pel Sí࡟ࡣṇ☜࡟ࡣࠊト 6࡟グࡋࡓ DC࡟ຍ࠼࡚ࠊ⊂❧࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿ PSC㸦Partit dels Socialistes 
de Catalunya࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ඪ㸧࠿ࡽศ㞳ࡋࡓMES㸦Moviment d'Esquerres ᕥ⩼㐠ື㸧➼ࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
9 ARA, “Quin és el full de ruta del nou govern cap a la independència”, 2016.01.19; ARA , “De divuit a 
trenta mesos els terminis de la independència”, 2016.01.18. 
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
⾲㸯 ⊂❧࡬ࡢ᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ

ᖺ 

z ᅜ㝿ⓗᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿ⮬ᕫỴᐃࡢࣉࣟࢭࢫࡢ┘どጤဨ఍タ⨨
z ᠇ἲไᐃࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅎၥ఍㆟㛤ദ㸦ᕷẸཧຍ࡟ࡼࡿ᠇ἲไᐃࡢ㆟ㄽࢆ㔊
ᡂࡍࡿࡓࡵ㸧
z ᖺᗘண⟬ᡂ❧

㸴᭶ࡲ࡛࡟
z ᪂ᅜᐙࡢㅖᵓ㐀ࢆไᐃ
z ἲⓗ⛣⾜ࡢᡭ⥆ࡁࢆᐃࡵࡓศ㞳ἲࢆไᐃ
z ㏱᫂ᛶࠊከᵝᛶࠊẸ୺ᛶࡢཎ๎࡟๎ࡾࠊ⊂❧཯ᑐὴࡶᕳࡁ㎸ࢇࡔ㆟ㄽࡢ㔊ᡂ
z ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ⊂❧ࡢᚲせᛶ࡜ṇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
z ୰ኸᨻᗓ࡜ࡢྜព࡟ᇶ࡙࠸ࡓఫẸᢞ⚊ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺୰ኸᨻᗓ࡟せᮃ
z 㸷᭶ᚋ༙ࠊ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ఫẸᢞ⚊㸦㸧
z эᢞ⚊ᩘࡢ 㸣ࢆ㉸࠼ࡓሙྜࠊ⊂❧ᐉゝ

z 㸱᭶ࠊ᠇ἲไᐃ㆟఍㑅ᣲ
ᩘࣨ᭶௨ෆ࡟
z ᠇ἲไᐃ㆟఍ࠊ᠇ἲసᡂ
㸦ᖺ୰࡟ᕷẸࡢཧຍ࡟ࡼࡾᥦ㉳ࡉࢀࡓㅖ᱌ࢆᇶ࡟ࠊᕷẸཧຍ࡟ࡼࡾ᠇ἲసᡂ㸧
z ᠇ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢఫẸᢞ⚊
඾ᣐ㸸ト ཧ↷

࡛ࡣࠊࠕ᪂࡛ࠖࡣ࡞ࡐఫẸᢞ⚊ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋᐇࡣࠊᖺ ᭶ ᪥ࡢ⮬἞ᕞ㆟఍㑅
ᣲ࡛ࡣࠊ⊂❧ὴㅖᨻඪࡣ㆟ᖍᩘࡣ⤯ᑐ㐣༙ᩘࡢ ㆟ᖍࢆୖᅇࡿ ㆟ᖍ㸦㆟ᖍ⋓ᚓ⋡ 㸣㸧ࢆ
⋓ᚓࡋࡓࡶࡢࡢࠊᚓ⚊⋡࡛ࡣ 㸣࡜㐣༙ᩘ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ⾲㸰ཧ↷ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࡇࡇ࡛࠸࠺⊂❧ὴㅖᨻඪ࡜ࡣࠊ⊂❧࡛ඪෆពぢࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ Junts pel Sí ࡜ CUP 
㸦Candidatura d‘Unitat PopularேẸ㐃ྜ㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋJunts pel Síࢆᵓᡂࡍࡿ CDCࡣ୰㐨ྑὴࠊ
ERCࡣ୰㐨ᕥὴ࡛࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ୍ᯛᒾ࡛࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ௨ୖ࡟ࠊ཯㈨ᮏ୺⩏࣭཯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸
ࡿᕥὴ⊂❧ᨻඪࡢ CUP࡜ Junts pel Síࡣࡋࡤࡋࡤண⟬➼ࡢ㔜せ᱌௳࡛⃭ࡋࡃᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟
ࡏࡼࠊ⊂❧୺⩏ㅖᨻඪࡢᨭᣢ⪅࡟ࡣᕥὴࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊᨻඪࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆ㏙࡭ࡿ㝿࡟ Comunsࢡ࣒ࣥࢫ㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ Podemos⣔఍ὴࡢ⥲
⛠࡛⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲ࡛ࡣ Sí que es potࢩ࣮࣭࣭࢝࢔ࢫ࣭࣏ࢵࢺࠝYes We Canࡢពࠞࡢྡ⛠ࢆ౑⏝㸧ࡢ
୧⩏ⓗ࡞ᛶ᱁࡟ࡣ༑ศ࡞ὀពࡀᡶࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊከᑡࡢኚືࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ
Comuns/Sí que es potࡢᨭᣢ⪅ࡢ⣙㸱๭ᙅࡣ⊂❧࡟㈶ᡂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ10ࠋComuns/Sí que es pot
ࡢᨭᣢ⪅ࡢ࡞࠿ࡢ⊂❧୺⩏⪅ࡶຍ࠼ࡿ࡜ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾࠸࡚⊂❧ࢆᨭᣢࡍࡿே࡟༨ࡵࡿᕥὴࡢ๭ྜ
ࡣࡉࡽ࡟ከࡃ࡞ࡿࡋࠊࡑࡶࡑࡶ⊂❧ᨭᣢ⪅ࡢᚓ⚊⋡ࡣࠊ⊂❧ὴㅖᨻඪ㸦⊂❧࡛ඪㄽࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿᨻඪ㸧
ࡢᚓ⚊⋡ࡢ 㸣ࢆୖᅇࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
                                            
10 2016ᖺ 11᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ CEO㸦Centre d’Estudis d’Opinióୡㄽㄪᰝ◊✲ᡤࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓࡢ
ୡㄽㄪᰝᶵ㛵㸧ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ⊂❧ᅜᐙ࡟࡞ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡛ࡍ࠿㸽ࠖࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ, Sí que 
es potࡢᨭᣢ⪅ࡢ 29.7㸣ࡀࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋCEO, Dossier de premsa de l’Enquesta sobre context 
polític a Catalunya es basa en els resultats de l’estudi Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2016 
corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió número 838, 2016, p.43.  
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⾲㸰 ᖺ ᭶ ᪥ࡢ⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲࡢ⤖ᯝ

䜹䝍䝹䞊䝙䝱䛻⮬Ỵᶒ䛒䜚㻌
㻌
⊂❧㈶ᡂ㻌
䜹䝍䝹䞊䝙䝱䛻⮬Ỵᶒ䛒䜚㻌
㻌
⊂❧䛻㈶ᡂ䛛཯ᑐ䛛䛿ே䛻䜘䜛㻌
䜹䝍䝹䞊䝙䝱䛻⮬Ỵᶒ䛺䛧㻌
㻌
⊂❧཯ᑐ㻌
ᨻඪྡ㻌 ㆟ᖍᩘ㻌
68/135 
ᚓ⚊⋡㻌
䠂 ᨻඪྡ㻌
㆟ᖍᩘ㻌
68/135㻌
ᚓ⚊⋡㻌
䠂㻌 ᨻඪྡ㻌
㆟ᖍᩘ㻌
68/135㻌
ᚓ⚊⋡㻌
䠂㻌
Junts pel Sí 
(CDC,ERC) 
62 35.59 
Sí que es pot 
(Comuns; 
ICV,Podem) 
11  8.94 C’s 25 17.90 
CUP 10  8.21 UDC 0  2.51 PSC 16 12.72 
㻌 㻌 㻌    PP 11  8.49 
ィ㻌 72㻌 48.80㻌 ィ 11 11.45 ィ 52 39.11 
඾ᣐ㸸Eleccions al Parlament de Catalunya 2015ࡼࡾసᡂࠋ 
ࠝhttp://www.gencat.cat/governacio/resultatsparlament2015/resu/09AU/DAU09999CM_L2.htmࠞ

Comunsࡣඛ࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ Podemos⣔఍ὴࡢ⥲⛠࡜᭩࠸ࡓࡀࠊࡼࡾṇ☜࡟ࡣ Podem㸦࢝
ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ Podemosࠊcas.Podemosࡶ cat.PodemࡶWe canࡢព㸧ࠊඹ⏘୺⩏⪅࠾ࡼࡧ࢚ࢥࣟࢪࢫࢺ
ࡢඪ࡛࠶ࡿ ICV㸦Iniciativa per Catalunya Verds࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࡓࡵࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ࣭⥳ࡢඪ㸧➼ࠎ
࡟ࡼࡿ㑅ᣲ㐃ྜ࣭㆟఍ෆ఍ὴࡢ⥲⛠࡛࠶ࡾࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼᕷ㆟఍㑅ᣲࡢ㝿ࡣ Barcelona en Comúࢫ࣌
࢖ࣥ⥲㑅ᣲࡢ㝿࡟ࡣ En Comú Podemࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲࡢ㝿ࡣ Sí que es pot࡜࠸࠺ྡ⛠
࡛㑅ᣲ࡟ᮃࡳࠊࡑࡢྡ⛠ࡀࡑࡢࡲࡲࡑࢀࡒࢀࡢ㆟఍ෆ࡛ࡢ఍ὴྡ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
Comuns࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࠺୍Ⅼ༑ศ࡟ὀពࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊComunsࡣ⊂❧ὴㅖᨻඪ࡜ඹ࡟ࠊ࢝
ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟⮬Ỵᶒ dret a decidir㸦ࡇࡢሙྜࠊ≉࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀࢫ࣌࢖ࣥ࡟␃ࡲࡿࡢ࠿⊂❧ࡍࡿࡢ
࠿ࢆ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢఫẸࡢᢞ⚊࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡍࡿᶒ฼㸧ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊComuns
ࡣ Podemos ࡜ྠᵝ࡟ࠊఫẸᢞ⚊ࢆ⾜࠺࡟ࡣࡑࡢ᭷ຠᛶࡀᢸಖࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣཎ๎ⓗ
࡟୰ኸᨻᗓ࡜ࡢྜពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ⤖ࡧ࡟ኚ࠼࡚࡛ࠖࡼࡾヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟
Comunsෆࡢពぢࡣ๭ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ୰ኸᨻᗓࡢྠពࡀ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣ୍᪉ⓗ
࡟ఫẸᢞ⚊ࢆ⾜࠺ࡋ࠿࡞ࡃࠊࡑࡢሙྜ࡛ࡶᅜ㝿ⓗỈ‽ࡢᡭ⥆ࡁࢆ㋃ࡵࡤṇᙜᛶࡣၥ㢟࡞ࡃᚓࡽࢀࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ⊂❧ὴㅖᨻඪ࡜ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣぢゎࡀ␗࡞ࡿࠋ 
࡜ࡶ࠿ࡃࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟⮬Ỵᶒࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿㅖᨻඪ㸦Junts pel SíࠊCUPࠊComuns/Sí que es pot㸧
ࡣࠊ ㆟ᖍ㸦㸧ࠊᚓ⚊⋡ ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡍࡿㅖᨻඪ
㸦Junts pel SíࠊCUPࠊComuns/Sí que es potࠊPSC ࠝ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ඪ 㸧ࠞࡣࠊ㆟ᖍ㸦㸣㸧ࠊ
ᚓ⚊⋡࡛ 㸣࡛࠶ࡿࠋPSCࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⮬Ỵᶒࡣㄆࡵ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࢿ࣮ࢩࣙࣥ
ࡔ࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣᛀࢀࡣ࡞ࡽ࡞࠸11ࠋࡇ࡜࡯࡝ᕥᵝ࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᨻ἞ᆅᅗࡣࠊ༢࡟⊂❧࡟㈶
ᡂ࠿཯ᑐ࠿ࡔࡅ࡟Ⰽศࡅࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ぢㄗࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ≉࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⮬Ỵᶒ࡟㈶ᡂ
࠿ྰ࠿࡜࠸࠺㍈ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ྠᵝ࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾࠸࡚ࠊPodemos ⣔ࡢ Comuns ࡣ⊂❧ࡼࡾࡶᙅ⪅ᩆ῭ࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ⊂❧୺⩏ᨻඪࡣᙅ⪅ᩆ῭ࢆ࡞࠾ࡊࡾ࡟ࡋ࡚⊂❧ࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㢮ࡢ༢⣧໬࡟ࡶὀពࡍ࡭
ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋERCࡣ⮬⛠࡜ࡣ࠸࠼ᕥὴ࡛࠶ࡿࡋࠊᙅ⪅ᩆ῭ࡢࡓࡵ࡟ࡇࡑ♫఍㠉࿨࡜ࡋ࡚ࡢ⊂❧ࡣᚲせ࡛
࠶ࡿ࡜ࡢ❧ሙࡢ CUPࡣࠊ⾤㢌࡛ࡢᐇ㝿ࡢᅔ❓⪅ᩆ῭άື࡟㛵ࡋ࡚ࡣ Comuns࡟㈇ࡅࡎຎࡽࡎࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࡑࢀ௨ୖ࡟⇕ᚰ࡛࠶ࡿࠋ࡜࡟࠿ࡃࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕྠᆅࡢ⮬Ỵᶒࢆᨭᣢࡍࡿேࠎ㸦ࡑࡢ࡞࠿࡟ࡣ⊂❧
                                            
11 PSC࡟ࡘ࠸࡚ࡣト ࡶཧ↷ࠋ 
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ࢆᨭᣢࡍࡿேࡶࡑ࠺࡛࡞࠸ேࡶྵࡲࢀࡿ㸧࡟ࡣᕥὴࡀከࡃࠊ㠀ࣜ࣋ࣛࣝ࡞ྑὴࢫ࣌࢖࣭ࣥࢼࢩࣙࢼࣜࢬ
࣒ᨻඪࡢ PP࡜ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿⅬ࡛ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺12ࠋ 
 ヰࢆࡶ࡜࡟ᡠࡍ࡜ࠊᖺ ᭶ ᪥ࡢ⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲ࡛ࠊ⊂❧ὴㅖᨻඪࡢᚓ⚊⋡ࡀ 㸣࡟㐩ࡋ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⊂❧ᐉゝࡢṇᙜᛶ࡜ᅜ㝿ⓗㄆ▱ࢆࡼࡾ☜ಖࡍࡿ࡟ࡣࠊ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࠶
ࡿఫẸᢞ⚊ࢆᐇ᪋ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ពぢࡀ⊂❧ὴㅖᨻඪ࡛ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬Ỵᶒ࡟ࡣ㈶ᡂࡋ
࡚ෆ㒊࡟⣙㸱๭ࡢ⊂❧ᨭᣢ⪅ࢆᢪ࠼ࡿ Comuns ࠿ࡽఫẸᢞ⚊࡬ࡢᨭᣢࢆᚓࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋࡓࡢࡀࠊ᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣࠊ࡞ࡐ᭱ึ࠿ࡽఫẸᢞ⚊ࢆ⾜ࢃࡎ࡟ࠊ⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲ࡛⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸽ࡑࢀࡣࠊ
ࣛ࣍࢖ PPᨻᶒࡢ୰ኸᨻᗓࡀࠊ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ఫẸᢞ⚊ࢆ࠸࠿࡞ࡿᙧែ࡛࠶ࢀㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠊࡘࡲࡾ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⮬Ỵᶒࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࡔࡗࡓࠋ
 ࡑࡢ⤒⦋ࢆ⡆༢࡟ぢ࡚࠾ࡃࠋࡲࡎࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣࢫ࣌࢖ࣥୗ㝔࡟ࠊ
ࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿఫẸᢞ⚊ referèndumࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿᶒ㝈ࢆ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣖ⮬἞ᕞ࡟⛣ㆡࡍࡿࡇ࡜ࢆồ
ࡵࡓࡀࠊୗ㝔࡛ྰỴ㸦཯ᑐ ⚊ࠊ㈶ᡂ ⚊ࠊᲠᶒ ⚊㸧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊྠᖺ ᭶ ᪥ࠊ⮬
἞ᕞ㆟఍ࡣࠊࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ⚊ consultes popularsࠝẸ⾗ࡢពぢㄪᰝࡢពࠞࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢἲ
ᚊ㺁ࢆ ⚊㸦㈶ᡂ CiUࠊERCࠊICV=EUiAࠊCUPࠊPSCࠊ཯ᑐ PPࠊC's࡛ྍỴࡋࠊ᪥࡟ࡣࠕ࢝
ࢱ࣮ࣝࢽࣖࡢᨻ἞ⓗᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡢἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ⚊ࢆ࿌♧ࡍࡿᨻ௧ࠖ࡟࣐ࢫ⮬἞ᕞᨻᗓ㤳┦
ࡀ⨫ྡࡋࡓࠋఫẸᢞ⚊ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡣࠊࠕၥ㸯࠶࡞ࡓࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀᅜᐙ࡟࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍ࠿" Vol 
que Catalunya esdevingui un Estat? ࠖࠕၥ 㸸ၥ O࡟⫯ᐃࡢሙྜ㺂࠶࡞ࡓࡣࡑࡢᅜᐙࡀ⊂❧ࡋࡓᅜᐙ࡟
࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍ࠿"En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?ࠖࡢ㸰ࡘ࡛ࠊࠕࡣ࠸ࠊ
ࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓሙྜࡣ⊂❧ᅜᐙࢆ㑅ᢥࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊࠕࡣ࠸ࠊ࠸࠸࠼ࠖࡢሙྜࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ᅜ
ᐙ cat.estat/eng.stateࡢ࡞࠿࡛࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀᅜᐙ estat/state࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺㐨ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠊࡘࡲࡾࠊ㐃
㑥ᅜᐙࢫ࣌࢖ࣥࡢ࡞࠿ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣖ࡜࠸࠺ᅜᐙ㸦㸻ᕞ㸧ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺㑅ᢥࢆࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡔࡀ ᪥ࠊ୰ኸᨻᗓࡣࡇࢀࢆ᠇ἲ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡋྠࠊ ᪥ࠊ᠇ἲ⿢ࡀྠἲ࡜ྠᨻ௧࡟ᑐࡋࠊண㜵ⓗᥐ⨨
࡜ࡋ࡚೵Ṇ࿨௧ࢆฟࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ⚊ ࡶ࡛ࠖࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡕ࡞
ࡳ࡟ࠊ᭶ ᪥࡟ࡣࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡛࢖ࢠࣜࢫ୰ኸᨻᗓ࡜ࡢྜព࡟ᇶ࡙ࡃఫẸᢞ⚊ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡔࡀࠊ⮬἞ᨻᗓࡣࡇࢀ࡛ㅉࡵࡎ࡟ࠊ᭶ ᪥ࠊఫẸᢞ⚊ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ ᭶ ᪥࡟ࠕ㠀බᘧ࡛ࠖ
ఫẸᢞ⚊ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊఫẸᢞ⚊ࢆ⮬἞యࡢ⫋ဨ࡛ࡣ࡞ࡃ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᡭ࡛⾜࠺࡜
ࡋࡓࠋࡲࡓྡ⛠ࡣ consulta࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕཧຍࡢ㐣⛬ procés perticipatiuࠖ࡜ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࣛ࣍࢖ᨻ
ᶒࡣࡇࢀࡶ᠇ἲ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡋࠊ᠇ἲ⿢ࡣ ᭶ ᪥࡟୰Ṇ࿨௧ࢆฟࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭶ ᪥ࠊ㠀බᘧ
ࡢఫẸᢞ⚊ࡣᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ㈶ᡂ⚊ࡣ 㸣ࡔࡗࡓࡀࠊᢞ⚊⋡ࡣ 㸣࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ᭶ ᪥࡟⾜ࢃ
ࢀࡓࡇࡢࠕ㠀බᘧࡢఫẸᢞ⚊ࠖࡣ 9N࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㠀බᘧࡢఫẸᢞ⚊࡜࠸࠺ࡢࡣ࠸ࢃࡤ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࠊᚑࡗ࡚㸷N࡟ᑐࡍࡿ୰Ṇ࿨௧ࡣࠊᇶ
ᮏⓗேᶒࡓࡿ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆዣ࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ኱ࡁ࡞཯Ⓨࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅜ
㝿♫఍ࡢ኱ࡁ࡞㛵ᚰࢆ࿧ࡧࠊࣀ࣮࣋ࣝᖹ࿴㈹ཷ㈹⪅ࡢ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢶࢶ኱ྖᩍࡽ࡟ࡼࡿᅜ㝿࢔ࣆ࣮ࣝ㸸
ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕே࡟ᢞ⚊ࡉࡏࢁ LET CATALANS VOTEࠖࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ ᖺ ᭶ࡢ CEO㸦Centre d’Estudis d’Opinióୡㄽㄪᰝ◊✲ᡤࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓࡢ
ୡㄽㄪᰝᶵ㛵㸧ࡢୡㄽㄪᰝ࡛ࡣࠊ࡛ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ 㸣ࡢேࡀࠕఫẸᢞ⚊ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕࡢఫẸࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᑗ᮶ࡢᨻ἞࡟ࡘ࠸࡚ఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿ᭱Ⰻࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡲࡓࠊ┤㏆ࡢ ᖺ ᭶ ᪥㹼᪥࡟⾜ࢃࢀࡓ El Periódico⣬ࡢㄪᰝ࡛ࡶྠᆅࡢ 㸣ࡢேࡀఫ
                                            
12 ࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࠊྛ✀ୡㄽㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊྑὴࡢ⊂❧୺⩏ᨻඪࡢ CDC㸦PDeCAT㸧ࡣ⾶㏥ഴྥ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢ
ศࡔࡅ ERCࡀఙࡧ࡚࠸ࡿࠋ⊂❧୺⩏ᨻඪ࡟⾰᭰࠼ࡋࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᚑ᮶ࡣ⮬἞ᶒᣑ኱㊰⥺ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ
ࡋ࠿ࡶ㛗ᖺ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᨻ⏺࡛୚ඪ࡜ࡋ࡚ྑὴࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢ♫఍⤒῭ᨻ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ CDC ࡣࠊ⌧ᅾࡢᨻ
἞⤒῭≧ἣ࡛ࡣࠊඪໃᅇ᚟ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡉࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
13 9Nࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዟ㔝ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ᚿྥࠖ130, 150-151㡫; ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ
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Ẹᢞ⚊ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟㈶ᡂ࡛ࠊࡑࡢෆࡢ 㸣ࡣࢫ࣌࢖ࣥ୰ኸᨻᗓࡢㄆࡵ࡞ࡃ࡜ࡶᐇ᪋ࡍ࡭ࡁ࡜ࡢពぢ
࡛ࠊ࠸࠿࡞ࡿᙧ࡛࠶ࢀఫẸᢞ⚊ࡣࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢࡣ 㸣ࡔࡗࡓࠋᖺ ᭶ ᪥㹼᪥࡟⾜
ࢃࢀࡓ La Vanguardia⣬ࡢㄪᰝ࡛ࡶ 㸣ࡢேࡀఫẸᢞ⚊࡟㈶ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⊂❧཯ᑐࡢேࡶྵ
ࡵ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣከࡃࡢேࡀఫẸᢞ⚊ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࣛ࣍࢖୰ኸᨻᗓࡣࠊᖺ ᭶࡟ணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿఫẸᢞ⚊ࢆ୰ኸᨻᗓ࡜ࡢྜពࡢࡶ࡜࡛⾜࠸ࡓ࠸࡜ࡍࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢồࡵ࡟ᛂࡌࡿᵝᏊࡣ௒
ࡢ࡜ࡇࢁ୍ษ࡞࠸ࡋࠊᐇ㝿࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࡛ࡣࠊ࡞ࡐࣛ࣍࢖ PP୰ኸᨻᗓ࡜᠇ἲ⿢ุᡤࡀఫẸᢞ⚊ࢆ㐪᠇࡜ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ୰ኸ
ᨻᗓ࡜᠇ἲ⿢ࡀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ⮬Ỵᶒࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀᢞ⚊࡟ࡼࡾ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕࡢᑗ᮶ࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡣ㺂㺀ࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙ 㸦ࣥࢫ࣌࢖ࣥᅜẸ㸧ࡢࡺࡿࡂ࡞࠸⤫୍ Indisoluble 
unidad de la Nación Españolaࠖ࡟཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ᖺ ᭶࡟ᡂ❧ࡋ᠇ἲ⿢ࡼࡾண㜵ⓗᥐ⨨࡜ࡋ࡚೵Ṇ࿨௧ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ
⚊ࠖ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡜ᨻ௧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᠇ἲ⿢ࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟ṇᘧ࡟㐪᠇ุỴࢆฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ⮬
἞ᨻᗓࡀ⾜ࡗࡓ 9N㸦ᖺ ᭶ ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㠀බᘧࡢఫẸᢞ⚊㸧ࡢ‽ഛసᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ᠇ἲ⿢ࡣ
ᖺ ᭶ ᪥࡟㐪᠇ุỴࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ㐪᠇ุỴ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ఫẸᢞ⚊ࡀ࠸
࠿࡞ࡿᙧ࡛࠶ࢀ㐪᠇࡜ࡉࢀࡿ⌮⏤ࡣࠊࡼࡾṇ☜࡟ࡣࠊ᠇ἲไᐃ㐣⛬࡛ゎỴࡉࢀ࡚࠸ࡿ᠇ἲ⛛ᗎ࡟㛵ࡍࡿ
஦᯶ࢆఫẸᢞ⚊࡛㉁ၥࡍࡿࡇ࡜ࡣᅜᐙࡢᑓᶒ஦㡯࡛࠶ࡾࠊ⮬἞ᕞࡀࡑࢀࢆ࠸࠿࡞ࡿᙧ࡛࠶ࢀ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ
㔜኱࡞᠇ἲ㐪཯࡟┦ᙜࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ9N ࡢ㉁ၥෆᐜࡣࠊ᠇ἲࡢᐃࡵࡿ၏୍ࡢ୺ᶒ⪅࡛࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥ
࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸦ࢫ࣌࢖ࣥᅜẸ㸧ࡢ୙ྍศࡢ୍యᛶ࡟཯ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿ15ࠋ

㸫 ࠕࣉࣟࢭࢫࠖࡢྖἲ໬

ୖグ࡟グࡋࡓ᠇ἲゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡁࡘࡘࠊ୰ኸᨻᗓࡣ 9Nࢆᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣝࢺ࣮࣭࣐ࢗࣝࢫ Arutur Mas๓㤳
┦ࠊࢪࣗ࢔࣮ࢼ࣭࢘ࣝࢸ࣮࢞ Joana Ortega๓๪㤳┦ࠊ࢖࣮ࣞࢼ࣭ࣜ࢞࢘ Irene Rigau๓⮬἞ᨻᗓᩍ⫱
┦㸦࠸ࡎࢀࡶᙺ⫋ࡣ 9Nᙜ᫬ࡢࡶࡢ㸧➼ࢆᥦッࡋࠊ࣐ࢫ࡟ᑐࡍࡿ᭱ึࡢᑂ⌮ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ㧗➼⿢ุᡤ
࡟࡚  ᖺ  ᭶  ᪥࡟⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ➨஧ඹ࿴ไᮇࡢ᭱ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓ㤳┦ࣜࣗ࢖
ࢫ࣭ࢡࣥࣃࣥࢳࡀࣇࣛࣥࢥ⊂⿢ᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚㖠ẅࡉࢀࡓ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽᩘ࠼࡚ ࿘ᖺ࡟ᙜࡓࡿ
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣ኱࠸࡟≀㆟ࢆ࠿ࡶࡍࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊᙜ᪥ࡣ⿢ุᡤࡢ๓࡛⣙ ேࡢẸ
⾗࡜⣙ ேࡢᕷ⏫ᮧࡢ㤳㛗ࡀ࣐ࢫࡢฟᘐࢆぢ㏦ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࣉࣟࢭࢫࡢྖἲ໬ࠖࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࣛ࣍࢖୰ኸᨻᶒࡣࠊࠕἲࢆ≢ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡿẸ
୺୺⩏ࡶᏑᅾࡋ࡞࠸ ࡜ࠖࡋ࡚⮬Ỵᶒ࡟㛵ࢃࡿ஦᯶ࢆྵࡴᑐヰ࡟ࡣ୍ษᛂࡌࡎࠊࠕࣉࣟࢭࢫ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿỴ㆟
ࡸ୺せே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦッ㸦ྖἲ໬㸧ࢆ▮⥅ࡂ᪩࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊࠕࣉࣟࢭࢫࡢྖἲ໬࡛࣐ࠖࢫ
➼ࡢᥦッ࡟୪ࢇ࡛࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍࡟኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᖺ ᭶࡟⮬἞ᕞ㆟఍㆟㛗ࡢ
࣐࣭࢝ࣝࣇࣝ࢝ࢹ࢖ Carme Forcadellࡀ㉳ッࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊࡑࡢ⤒⦋ࢆ⡆༢࡟㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ
᪤㏙ࡢዴࡃࠊᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿබᘧࡢఫẸᢞ⚊ࡀᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⊂❧ࢆதⅬ࡟  ᖺ  ᭶
᪥࡟⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊ⊂❧ᨭᣢὴㅖᨻඪࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘࡢ㆟ᖍࢆᚓࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚࢝
                                            
࡞ࡐ⊂❧୺⩏ࡀࠖ30, 43-44㡫ࠋ 
14 El Periódico, El referéndum unilateral de independencia divide a los catalanes, 2016.12.17; Nació 
digital, “El 85% dels catalans, a favor del referèndum”, 2016.12.17; La Vanguardia, “La mayoría quiere 
un referéndum pactado y descarta la unilateralidad”, 2017.01.07; ARA, “Més d'un 76% dels catalans està 
a favor del referèndum, segons un sondeig de 'La Vanguardia'”, 2017.01.07. 
15 La Vanguardia, “El TC tumba por unanimidad la ley de consultes”, 2015.02.25; ARA, “El TC tomba el 
dret a decidir”, 2015.02.25; EuropaPress, “TC también declara inconstitucional la consulta alternativa 
del 9-N en Cataluña”, 2015.06.11; ARA, "El TC declara inconstitucionals els actes de la Generalitat per 
preparar el procés participatiu del 9N”, 2015.06.11. 
16 La Vanguardia, “Artur Mas asume toda la responsabilidad del 9N”, 2015.10.15; ARA, “Mas assumeix 
el pes del 9-N davant del jutge”, 2015.10.15. 
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ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣࠊᖺ ᭶ ᪥ࡢ㠀බᘧఫẸᢞ⚊㸦9N㸧࠿ࡽ୍ᖺᚋ࡟ᙜࡓࡿ ᖺ ᭶ 
᪥࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙ࠿ࡽศ㞳ࡋࠕඹ࿴ᅜࡢᙧែࢆྲྀࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⊂❧ᅜᐙࡢᘓタࡢ㛤ጞࠖࢆጞࡵࡿ࡜
ࡢỴ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠕ9Nᐉゝࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࣛ࣍࢖୰ኸᨻᗓࡣࠊࡇࡢỴ㆟ࢆࠕ࠶
ࡽࡺࡿᡭẁࠖࢆ⾜౑ࡋ࡚㜼Ṇࡍࡿ࡜ࡋ࡚᠇ἲ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡋࠊ᠇ἲ⿢ࡣ ᭶ ᪥࡟ࠕ9Nᐉゝࠖ࡟೵Ṇ
࿨௧ࢆฟࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ ᖺ㸯᭶࡟ Junts pel Síࡀᪧ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᱌ࢆබ⾲ࡍࡿࡀࠊࡇࡢ᱌ࢆᅵྎ࡟ࠊ
᠇ἲไᐃࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ጤဨ఍ Comissió d'estudi del procés constituentࡀࠊ⌧ᅾࡢ᠇ἲゎ
㔘ࡢᯟෆ࡛ࡣ⮬Ỵᶒࡀㄆࡵࡽࢀࡿవᆅࡣ࡞ࡃࠊࠕ⮬Ỵᶒࢆ⾜౑ࡍࡿ၏୍ࡢ᪉ἲࡣࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙ࠿ࡽศ㞳
ࡋ⊂⮬ࡢ᠇ἲࢆไᐃࡍࡿ௨እ࡟࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸦ᪧ᱌㸧ࢆ㸱ࡘࡢᒁ㠃ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨୍ᒁ㠃㸸
ཧຍࡢࣉࣟࢭࢫࠊ➨஧ᒁ㠃㸸ࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙ࡜ࡢศ㞳ࡢᒁ㠃ࠊ➨୕ᒁ㠃㸸᠇ἲᢈ෸ࡢࣉࣟࢭࢫࠊ࡟ศ๭ࡍ
ࡿ࡜ࡋࡓሗ࿌᭩ࢆ ᖺ ᭶ ᪥࡟ᥦฟࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣࠊ᠇ἲ⿢ุᡤ࠿
ࡽ᠇ἲࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉺࠼ࡿෆᐜࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ୰Ṇࡍࡿࡼ࠺່࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ7 ᭶ 27 ᪥࡟
ࡇࡢሗ࿌᭩ࢆᑂ㆟ࡋྍỴᢎㄆࡋࡓࠋ 
 ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ᠇ἲ⿢ุᡤࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟㸵᭶ ᪥ࡢ⮬἞ᕞ㆟఍Ỵ㆟ࢆ೵Ṇࡋ17ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ
᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡀᕞ㆟఍࡛ྍỴᡂ❧ࡋࡓ  ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ᠇ἲ⿢ࡣ᳨ᐹ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬἞ᕞ㆟఍㆟㛗࢝ࣝ
࣐࣭ࣇࣝ࢝ࢹ࢖ࢆࠊ⮬἞ᕞ㆟఍࡛᠇ἲࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉺࠼ࡿ㆟ㄽࢆチྍࡋࡓࡇ࡜ࡣ᠇ἲ࡬ࡢ཯㏫࡛࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚ฮ஦⨩ࢆど㔝࡟㉳ッࡍࡿࡼ࠺࿨ࡌࠊ⌧ᅾᑂ㆟ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡀ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀ࡛࠶ࡿࡀࠊࣇࣝ࢝ࢹ࢖ࢆ⿢ุ࡟࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ๓㤳
┦ࡢ࢔ࣞࢵࢡࢫ࣭ࢧࣔࣥࢻ Alex SamondࡀࠊࠕẸ୺ⓗ࡞ウㄽࡢሙ࡛Ẹ୺ⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖ⾜Ⅽࢆ⿢ุ໬
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃ୰࡟ᠱᛕࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠖ࡜ࡋ࡚࠸࡚㆙࿌ࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᭶༙ࡤ㐣ࡂ
ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࠊ࣋ࣝࢠ࣮ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࠊࢫ࢖ࢫࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊࢫࣟ࣋ࢽ࢔ࡢᅜ఍㆟
ဨࡀࠊࣇࣝ࢝ࢹ࢖ࡀฮ஦⨩ࢆど㔝࡟⿢ุ࡟࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠕẸ୺୺⩏࡟ᑐࡍࡿᨷᧁ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚ࠊྛࠎᅜᐙ࡟ᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇࡣࠊࠕࣉࣟࢭࢫࠖࡢྖἲ໬ࡣࡇࢀ࡛⤊ࢃࡽ࡞࠸ࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྍỴࡉࢀࡓ᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡟
ࡶࠊ᭶ ᪥࡟᠇ἲ⿢࠿ࡽ೵Ṇ࿨௧ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ᮶࠿ࡽ᠇ἲ⿢ุ஦ ྡࡢ࠺ࡕࠊୗ㝔ࡀ 
ྡࠊୖ㝔ࡀ ྡࠊྡࡀෆ㛶ࠊྖἲᶒ⥲ホ㆟఍㸦Consejo General del Poder Judicial㸧ࡀ ྡࢆ᥎ᣲࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᠇ἲ⿢ࡢ❧ἲᶒࡸ⾜ᨻᶒ࠿ࡽࡢ⊂❧ᛶࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࣛ
࣍࢖୰ኸᨻᗓࡣ᠇ἲ⿢ุᡤࡢᶵ⬟ࢆᨵ㠉ࡋ࡚ࠊ᠇ἲ⿢࡟ᚑࢃ࡞࠸ᨻ἞ᐙࡢ⫋ົࢆ೵Ṇࡍࡿᶒ㝈ࢆ᠇ἲ⿢
࡟௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᅜᐙࡢ฼┈࡟཯ࡍࡿ⾜ືࢆࡋࡓ⮬἞ᕞࡢ⮬἞ᶒࢆ೵Ṇࡍࡿ
                                            
17  La Vanguardia, El Constitucional suspende el plan de desconexión aprobado por el Parlament, 
2016.08.01; ARA, El TC suspèn els acords del procés i deixa per al setembre les mesures contra 
Forcadell2016.08.01.    
18 ౛࠼ࡤ La Vanguardia, “El TC abre la vía penal contra Forcadell”, 2016.10.06; ARA, “El TC demana a 
la Fiscalia que actuï penalment contra Forcadell”, 2016.10.06. 
19 ARA, “Salmond avisa que el procés contra Forcadell genera una gran preocupació arreu d'Europa”, 
2016.12.14.    
20 La Vanguardia, “El mapa del apoyo europeo a Carme Forcadell”, 2016.12.21; La Vanguardia, “La 
investigación a Forcadell introduce el proceso catalán en los parlamentos de media Europa”, 2016.12.16; 
ARA, “Europa mira el cas Forcadell amb preocupació”, 2016.12.16; ARA, “Europa també es fixa en el cas 
Forcadell”, 2016.12.17.     
21 La Vanguardia, “El TC suspende la hoja de ruta para el referéndum en 2017”, 2016.12.14; ARA, “El 
TC suspèn el pla per al referéndum”, 2016.12.14.   
22 Constitución Española, “Título IX. Del Tribunal Constitucional”, Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, pp.49-50; ARA, “Un tribunal controlat pel PP qui és qui al TC”, 2016.11.03. 
23 NacióDigital, “El govern espanyol usa per primera vegada la reforma del TC que permet suspendre 
càrrecs”, 2016.01.29; EuropaPress, “El TC revisará la constitucionalidad de la reforma que refuerza la 
ejecución de sus resoluciones”, 2016.02.05; La Vanguardia, “El Tribunal Constitucional avala la ley que 
le permite suspender a políticos”, 2017.11.03 
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ᶒ㝈ࢆᅜᐙ࡟௜୚ࡋ࡚࠸ࡿ᠇ἲ ᮲ࢆ౑ࡗ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞࡢ⮬἞ᶒࡢ೵Ṇ࡟ࡶࣛ࣍࢖୰ኸᨻ
ᗓࡣࡋࡤࡋࡤゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟⊂❧ὴࡣࠊ࣐ࢫࡸ≉࡟ࣇࣝ࢝ࢹ࢖ࡢ⿢ุࡢᡂࡾ⾜ࡁ࣭⤖ᯝḟ➨࡛
ࡣࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᠇ἲ ᮲࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬἞ᶒࡀ೵ṆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊఫẸᢞ⚊ࡢᐇ᪋ࡣ᪩ࡲࡿ࡜ࡢⓎゝࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕࣉࣟࢭࢫࠖࡢྖἲ໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᭱ᚋ࡟ࡶ࠺୍Ⅼࠊ୍ぢࡍࡿ࡜┤᥋ࠕࣉࣟࢭࢫࠖ࡟㛵㐃ࡋ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࡿἲᚊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦッ࡜㐪᠇ุỴ࡟ࡶゐࢀ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍
ࡣࠊᖺ࠿ࡽఱᗘ࠿࡟Ώࡗ࡚ࠕ㈋ᅔ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥ pobresa energèticaࠖ࡟㛵ࡍࡿᨻ௧ࡸἲᚊࢆไ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㟁Ẽ఍♫࡜࢞ࢫ఍♫࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௦㔠ࢆᨭᡶ࠼࡞࠸ዎ⣙⪅ࡀฟࡓሙྜࡣࡲࡎࡶࡗ࡚௦
㔠ᮍ⣡⪅ࡀᒃఫࡍࡿ⮬἞య࡟ࡑࡢᮍ⣡⪅ࡀ㈋ᅔ≧ἣ࡟࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸ྜࢃࡏࠊࡶࡋ㈋ᅔ≧ែ࡟࠶ࡿ
ሙྜࡣ㟁Ẽࡸ࢞ࢫࢆษ᩿ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊࣛ࣍࢖
PP୰ኸᨻᗓࡣ⮬἞ᕞ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᐃࡵࡿᶒ㝈ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚᠇ἲ⿢࡟ᥦッࡋࠊᖺ ᭶࡜ ᖺ
᭶࡟㐪᠇ุỴࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᖺ ᭶࡟ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࣞ࢘ࢫ࡛㟁Ẽࢆษ᩿ࡉࢀ⻽⇵
࡛᫂࠿ࡾࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓ୍ேᬽࡽࡋࡢ㧗㱋ዪᛶࡀ↝Ṛࡍࡿ࡜࠸࠺஦௳ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟ࠕ㜚∵⚗Ṇἲ ࢆࠖྍỴࡋࠊᖺ ᭶ ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᖺ
᭶ࠊᙜ᫬㔝ඪࡔࡗࡓ PPࡣࡇࡢἲᚊࡀᅜᐙࡢᶒ㝈ࢆ౵ᐖࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚᠇ἲ⿢࡟ᥦッࡋࠊᖺ࡟ PP
୰ኸᨻᗓࡣᅜ఍࡛㜚∵ࢆᅜࡢ↓ᙧᩥ໬㈈࡜ㄆᐃࡋࠊᖺ࡟ࡣᩥ໬㈈ࢆᅜᐙࡀಖㆤࡍࡿ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ
ࡓἲᚊࢆไᐃࡉࡏࠊᖺ ᭶࡟ࡣࠕ㜚∵⚗Ṇἲࠖ࡬ࡢ㐪᠇ุỴࢆ຾ࡕྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ⊂⮬ࡢ⮬
἞ᕞ㈈※ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ᐃࡵࡓཎᏊຊ⏤᮶㟁ຊ࡟ㄢ⛯ࡍࡿἲ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ୰ኸᨻᗓࡀᥦッࡋ  ᖺ  ᭶
࡟㐪᠇ุỴࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ㐪᠇ุỴࡣࡇࡢ௚࡟ࡶከᩘ࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ㐪᠇ุỴࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆỴࡵࡿᶒ㝈ࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮
ࢩࣙࣥ㸦ࢫ࣌࢖ࣥᅜẸ㸧ࠖ ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺⌧ᅾࡢ᠇ἲゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ≉࡟ࠕ㈋ᅔ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣛ
࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿἲࠖࡸࠕ㜚∵⚗Ṇἲࠖ࡬ࡢ㐪᠇ุỴ࡟⮳ࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀࡣࡴࡋࢁ⮬἞ᶒ࡟㛵ࢃࡿෆⓗ⮬Ỵᶒ
ࡢၥ㢟࡜࠸࠼ࡿࡀࠊෆⓗ⮬Ỵᶒࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠺ࡇ࡜ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ⊂❧࡟㛵ࢃࡿእⓗ⮬Ỵᶒࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢṇᙜᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬࠾ࡼࡧྖἲ໬ࢆከ⏝ࡍࡿᨻ἞ᡭἲࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ⊂❧୺⩏
ࡀᛴቑࡋࡓ㔜せ࡞せᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡢぢ❧࡚ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧ὴࡢࡳ࡞ࡽࡎPodemosࡸPSOE
ࢆྵࡴ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᅜᨻ㔝ඪࡢ࠶࠸ࡔ୍࡛⮴ࡍࡿࠋ
 ࡔࡀࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢࡋࡤࡋࡤࠕ㧗ᅽⓗ ࠖࠊࠕᰂ㌾ᛶ࡟࠿ࡅࡿ ࠖࠊࠕ᜛ពⓗࠖ࡞࡝࡜ホࡉࢀࡿᨻ἞ᡭἲࡣࠊ
ࡶࡕࢁࢇࣛ࣍࢖㤳┦ࡢಶேⓗ㈨㉁࡟ࡶఱࡀࡋ࠿ࡣ㛵ಀࡍࡿ࡛ࡣ࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࢀࡣ  ᖺ
                                            
24 ARA , “De divuit a trenta mesos els terminis de la independència”, 2016.01.18. 
25  ࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣከ࠸ࡀᕪࡋᙜࡓࡾࠊLa Vanguardia, “El TC prohíbe al Govern garantizar el 
suministro a las familias vulnerables que no paguen las facturas”, 2016.04.08; ARA, “El TC prohibeix al 
Govern garantir el subministrament a les famílies vulnerables que no paguin les factures”, 2016.04.09; 
CCMA. cat, “Què diu la Llei contra la Pobresa Energètica”, 2016.11.15. ࡓࡔࡋࠊ2016ᖺ 4᭶ࡢ㐪᠇⿢ᐃ
࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊఫẸࡢ⏕ά࣭⏕Ꮡ࡟㛵ࢃࡿ஦᯶࡛ᅜᐙࡀ༑ศ࡞ᑐ⟇ࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡿศ㔝࡛ࡣࠊ⮬἞ᕞ࡟ࡣ EU
ࡀồࡵ࡚࠸ࡿỈ‽ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟ࡶ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࡣ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿุ஦ࡶ࠸ࡓࠋ 
26 La Vanguarida, “La anciana muerta en el incendio de su casa en Reus se iluminaba con velas porque 
le habían cortado la luz”, 2016.11.14; ARA,͆Mor una dona de 81 anys en un incendi a Reus.S'il·luminava 
amb espelmes perquè li havien tallat la llum”, 2016.11.14. 
27 La Vanguardia, “El TC anula la decisión del Parlament de prohibir los toros en Catalunya”, 2016.10.20; 
ARA, “El TC tomba la prohibició dels toros a Catalunya”, 2016.10.20; ARA, “El Tribunal Constitucional 
pot fer tornar els toros a Catalunya?”, 2016.10.05. 
28  La Vanguardia, “El TC declara inconstitucional el impuesto sobre las nucleares aprobado por el 
Parlament”, 2016.04.27; ARA, “El TC tomba l'impost català sobre les nuclears”, 2016.04.27. 
ෆⓗ⮬Ỵᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤḟࢆཧ↷ࠋᯇ㔝᫂ஂࠕẸ᪘㞟ᅋ࡟⊂❧ࡢᶒ฼ࡣ࠶ࡿࡢ࠿⮬Ỵ࣭ศ㞳࡜෭ᡓ
ᚋࡢᅜ㝿㛵ಀࠖAsia Peacebuilding Initiativesࡢ HPࠝhttp://peacebuilding.asia/1682-2/ࠞࡢࠕᖹ࿴ᵓ⠏඲
⯡ࠖ࡟ᡤ཰ࠋ㸦ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧 
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 ᭶࡟ฟࡉࢀࡓ᠇ἲ⿢ุᡤࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ᪂⮬἞᠇❶࡟ᑐࡍࡿ㐪᠇ุỴ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡲࡗࡓ᠇ἲゎ
㔘࡟ࡲ࡛❧ࡕ㏉ࡽ࡞࠸࡜༑ศ࡟ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ❶᳨࡛ウࡍࡿ
ࡀࠊࡑࡢ๓࡟ࠊୡㄽㄪᰝ࡛ࡢ⊂❧ᨭᣢࡢ๭ྜ࡜ EUࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸゐࢀ࡚࠾ࡃࠋ

 ୡㄽㄪᰝ࡛ࡢ⊂❧ᨭᣢࡢ๭ྜ

ᅗ㸯ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ⊂❧ᅜᐙ࡟࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍ࠿㸽ࠖ

඾ᣐ㸸CEO, Dossier de premsa de l’Enquesta sobre context polític a Catalunya es basa en els resultats de 
l’estudi Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2016 corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió 
número 838, 2016, p.42ࡢᅗ “I més concretament, “Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent”?” 
ὀ㸸ᅗ㸯ࡢᅇ⟅㡯┠ࡣࠕࡣ࠸ ࠖࠊࠕ࠸࠸࠼ ࠖࠊࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ ࠖࠕ↓ᅇ⟅ࠖࡢ㸲✀ࡔࡀࠊᚋ⪅㸰㡯┠ࡣࡇࡢᅗ࡛ࡣ┬
␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
CEOࡢୡㄽㄪᰝ࡛ࡢ⊂❧ᨭᣢࡢ᥎⛣ࡣࠊᅗ㸯ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ⊂❧ᅜᐙ࡟࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍ࠿㸽 ࡜ࠖ
ᅗ㸰ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜ࢫ࣌࢖ࣥࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࡣ㸽ࠖ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ
㸯࡜ᅗ㸰ࡣ⾲㢟ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ㸰ࡘࡢᅗ࡛ࡣ㉁ၥ㡯┠ࡀ␗࡞ࡿࠋ
ᅗ㸯࡛ࡣࠊࡇࡢ㉁ၥᙧᘧࡀጞࡲࡗࡓ ᖺ ᭶࠿ࡽ⊂❧ᨭᣢ࡜୙ᨭᣢࡀ࡯ࡰᣕᢠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋ௚᪉ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜ࢫ࣌࢖ࣥࡢ㛵ಀࢆࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥࡢ୍ᆅᇦUna regió d’Espanya ࠖࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥ
ࡢ࡞࠿ࡢ⮬἞ᕞ Una comunitat autònoma d’Espanya ࠖࠕ㐃㑥ᅜᐙࢫ࣌࢖ࣥࡢ࡞࠿ࡢᅜᐙ㸦ᕞ㸧Un Estat 
dins una Espanya federal ࠖࠕ⊂❧ᅜᐙUn Estat independentࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥࡛ᑜࡡ࡚࠸ࡿᅗ㸰࡛ࡣࠊ
 ᖺ  ᭶௨㝆ࠊࠕ⊂❧ᅜᐙࠖࡀ࠾࠾ࡼࡑ 㹼㸣๓ᚋࡢỈ‽ࡲ࡛ୗࡀࡾࠊࡑࡢศࡔࡅࠕࢫ࣌࢖ࣥࡢ
࡞࠿ࡢ⮬἞ᕞࠖ࠾ࡼࡧࠕ㐃㑥ᅜᐙࢫ࣌࢖ࣥࡢ࡞࠿ࡢᅜᐙ㸦ᕞ㸧ࠖ ࡀࡸࡸቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ≉࡟
┤㏆࡛ࡣࠊࠕ㐃㑥ᅜᐙࢫ࣌࢖ࣥࡢ࡞࠿ࡢᅜᐙ㸦ᕞ㸧ࠖ ࡀ 㸣ࡲ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊྛ✀ୡㄽㄪ
ᰝ࡛ࠕ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞ࢫ࣌࢖ࣥࡢ࡞࠿ࡢ⮬Ỵᶒࢆᣢࡘࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠖࢆ┠ᣦࡍ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ Comuns/Sí que es pot (࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ Podemos⣔఍ὴ)ࡢᨭᣢ⋡ࡀୖ᪼ഴྥ
࡟࠶ࡿࡇ࡜࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊྛ✀ୡㄽㄪᰝ࡛ࡣࠊࡶࡋ௒⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲࡀ
⾜ࢃࢀࡓሙྜࠊ⊂❧ὴㅖᨻඪࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘࢆ⥔ᣢࡋࡑ࠺࡞ぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊCDC࡜ CUPࡣ⚊ࢆῶ
ࡽࡋࠊERCࡀቑຍࡍࡿ࡜ࡢ⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿ30ࠋ 
 
                                            
30 ト 12ࢆཧ↷ࠋ 
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 (8ࡣ࡝࠺ᑐᛂࡍࡿࡢ࠿㸽

࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ➹⪅ࡢ⬟ຊࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡋࠊࡲࡓᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡛
ࡶ࡞࠸ࡀࠊࡶࡋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀఫẸᢞ⚊ࡢ⤖ᯝ⊂❧ᐉゝࢆࡋࡓሙྜࠊ⊂❧ࡀᐇ㉁ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿ࠿࡝࠺
࠿ࡣࠊᅜ㝿ⓗᢎㄆࡀ࡝ࢀࡔࡅᚓࡽࢀࡿ࠿࡟࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊEU
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆࡍࡿࡢ࠿ࡀ᭱ࡶὀ┠ࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
(8࡟㛵ࡋ࡚⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢືྥ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢ (8㞳⬺ࡀỴࡲࡗࡓᚋࠊ(8ṧ␃
ࢆᮃࡴఫẸࡀከ࠿ࡗࡓࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚ EU࡬ࡢຍ┕ࢆ┠ᣦࡍືࡁࡀ㧗ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊᖺ ᭶ࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ㤳┦ࡢࢽࢥ࣭ࣛࢫࢱ࣮ࢪࣙࣥNicola Sturgeonࡀࠊࣘ
࣮ࣥ࢝Juncker Ḣᕞጤဨ఍ጤဨ㛗࡜఍ㄯࡋࡓ㝿ࠊࣛ࣍࢖㤳┦ࡀࡇࡢ఍ㄯ࡬ࡢᙉ࠸୙ᛌឤࢆ⾲᫂ࡋࠊࠕࡶ
ࡋ࢖ࢠࣜࢫࡀ㸦(8࠿ࡽ㸧ฟ࡚⾜ࡃ࡞ࡽࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡶฟ࡚⾜ࡃࡢࡔࠖࠝ㸦㸧➹⪅ ࡜ࠞⓎゝࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ
⯆࿡῝࠸ฟ᮶஦࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢻ࢖ࢶ㑅ฟࡢ (8 ㆟ဨ࡛࣮ࣚࣟࢵࣃᅜ㝿㐠ື European Movement International ࡢ௦⾲ࡢࣚ
࣮࣭ࣛ࢖ࢿࣥ Jo Leinen㸦♫఍Ẹ୺ඪ 63'㸧ࡀࠊᖺ ᭶࡟ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡶࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡶ (8
ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ⊂❧ࡋࡓᚋࡣࠊࡑࡢ➨㸯᪥┠࠿ࡽ EUࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠖ࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ୍ (8 ㆟ဨࡢⓎゝ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢻ࢖ࢶ㑅ฟࡢ㆟ဨࡀࡇࡇࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇࡔⓎゝࢆࡋࡓࡇ࡜ࡣᜍࡽࡃึࡵ
࡚࡛ࠊࡑࡢព࿡࡛ࡇࢀࡶ⯆࿡῝࠸ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ➹⪅ࡀ ᖺ ᭶࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕእ஺ホ㆟఍ Diplocatࡢ࢔࣭ࣝ࣋ࣝࣟࣚ Albert Royo௦
⾲࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓ㝿ࠊEUࡣ⌧ᐇ࡞㑅ᢥࢆࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊEUࡢ GDPࡢ⣙㸰㸣ࢆ༨ࡵࡿ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕࡀ୍᫬ⓗ࡛࠶ࢀ EUࢆእࢀࡿࡇ࡜ࡣ EU࡟࡜ࡗ࡚ࡶᚓ⟇࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥࢆ (8ࡣࡋ࡞࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࡜ࡢぢ㏻ࡋࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 
                                            
31 La Vanguardia, “Rajoy “Si el Reino Unido se va, Escocia también se va”, 2016.06.29; ARA, “Rajoy tanca 
la porta a les negociacions d’Escòcia amb la UE”, 2016.06.30.     
32 La Vanguardia, “Si Catalunya y Escocia son independientes, formaran parte de la UE desde el día uno”, 
2016.12.05. 
33 2015ᖺ 9᭶ 14᪥ࠊDiplocat࡛ࡢ࢔࣭ࣝ࣋ࣝࣟࣚẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ 
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ᅗ㸰ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜ࢫ࣌࢖ࣥࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࡣ㸽ࠖ


඾ᣐ㸸CEO, Dossier de premsa de l’Enquesta sobre context polític a Catalunya es basa en els resultats de 
l’estudi Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2016 corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió 
número 838, 2016, p.40ࡢᅗ “Creu que Catalunya hauria de ser...”. 
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 ᛕࡢࡓࡵ௜ゝࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ⊂❧ὴㅖᨻඪࡢ࡞࠿࡛⮬἞ᕞ୚ඪ఍ὴࡢ Junts pel Síࢆᵓᡂࡍࡿ CDC࡜
ERCࠊࡑࡋ࡚ ᭶ ᪥ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹ࣮ࡢ⾜஦ࢆ ᖺ௨㝆୺ദࡋ࡚࠸ࡿᶓ᩿ⓗ㠀
ᨻඪ⤌⧊ࡢ ANCAssemblea Nacional Catalana࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᅜẸ఍㆟㸧ࡣࠊ୍㈏ࡋ࡚ (8ࡢ୍ဨ࡜ࡋ
࡚⊂❧ࡍࡿ࡜ࡢ᪉㔪࡛࠶ࡾࠊᖺ ᭶ ᪥࡟ ୓ேࡀཧຍࡋࡓࢹࣔ⾜㐍ࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡣࠊࠕ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣖࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ᪂ᅜᐙ Catalunya. Nou estat d'Europaࠖࡔࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊCUPࡣ Podemos
⣔࡜ྠᵝ࡟ࠊ⥭⦰ᨻ⟇➼ࢆᕠࡗ࡚ EU࡟ࡣ᠜␲ⓗ࡛࠶ࡿࠋ


㸰❶ ࡞ࡐ⊂❧୺⩏ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽

 ᖺ ᭶࡟ㄌ⏕ࡋࡓࣛ࣍࢖ᨻᶒ࡟ࡼࡿ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ࡢゝㄝ࡜⾜ືࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ⊂❧୺
⩏ࢆᛴቑࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣᅗ㸰࡟᫂░࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡛ࡲࡓゝཬࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࣉࣟࢭ
ࢫࠖࡢྖἲ໬ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ኱ࡁ࡞཯Ⓨࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ๓❶࡛ゐࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽ࡛ࣕ⊂❧୺⩏ࡀᛴቑࡋࡓせᅉࢆࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢゝືࡔࡅ࡟ᖐࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࡑࡢせᅉࢆୖᡭࡃ⌮ゎ
ࡍࡿ࡟ࡣࠊᖺ ᭶࡟ฟࡉࢀࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ᪂⮬἞᠇❶࡟ᑐࡍࡿ㐪᠇ุỴ࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡲࡗࡓ
᠇ἲゎ㔘࡟ࡲ࡛㐳ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒࡣࡇࡢ᠇ἲゎ㔘࡟๎ࡗ࡚෌୰ኸ㞟ᶒ໬࡜ࠕࣉ
ࣟࢭࢫࠖࡢྖἲ໬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

 ᪂⮬἞᠇❶࡟ᑐࡍࡿ㐪᠇ุỴ㸦ᖺ ᭶㸧

ᖺ᠇ἲࡢᏎࢇ࡛࠸ࡓၥ㢟Ⅼ

࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ᪂⮬἞᠇❶࡬ࡢ㐪᠇ุỴ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢ๓࡟ࡲࡎ⌧⾜ࡢ  ᖺ᠇ἲࡀ
Ꮞࢇ࡛࠸ࡓၥ㢟Ⅼࠊࡼࡾලయⓗ࡟ࡣࠊ᠇ἲ➨㸰᮲ࡀᮍゎỴࡢࡲࡲᏎࢇ࡛࠸ࡓ㸰ࡘࡢ␗࡞ࡿ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ゝཬࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᖺ᠇ἲࡢᡂ❧ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡇ࡛ゐࢀࡿ⣬ᖜࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ᠇ἲࡣ ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢥࡢṚཤࡶ
ࡗ࡚⊂⿢యไࡀ⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚సࡽࢀࡓ᠇ἲ࡛࠶ࡾࠊࣇࣛࣥࢥయไ࡛ࡢ᭷ຊ㛶൉⤒㦂⪅ࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿಖᏲໃຊࡀ⤖ᡂࡋࣇࣛࣥࢥయไࡢ⌮ᛕࢆ᭱ࡶᙉࡃ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡓ AP㸦Alianza PopularᅜẸྠ┕ࠊᚋ
ࡢ 33㸧ࠊࣇࣛࣥࢥయไෆࡢᨵ㠉ὴࢆ୰ᚰ࡟ከᵝ࡞୰㐨ᨻ἞ໃຊࡀ⤖㞟ࡋ࡚࠸ࡓUCD㸦Unión de Centro 
DemocráticoẸ୺୰㐨㐃ྜࠊᚋ࡟ᾘ⁛㸧ࠊPSOE㸦♫఍ປാඪ㸧ࠊPCE㸦Partido Comunista de España
ඹ⏘ඪࠊ⌧ᅾࡣ⤫୍ᕥ⩼ EU࡟ཧຍࡋ Podemos࡜ࡣ㑅ᣲ㐃ྜ࣭⤫୍఍ὴࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠊCDC㸦࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕẸ୺㞟୰㸧ࠊPNV㸦Partido Nacionalista Vascoࣂࢫࢡ࣭ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺඪ㸧࡜࠸࠺ከᵝ࡞ᨻ἞
ໃຊࡢጇ༠ࡢ⏘≀࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
UCDࡢࢫ࢔ࣞࢫSuárezᨻᶒࡢୗ࡛᠇ἲࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗࡓࡢࡣࠊᖺ ᭶ࡢ⥲㑅ᣲࡢ⤖ᯝ㸦UCDࠊ
PSOEࠊPCEࠊAPࠊCDCࠊPNV㸧ࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊUCD㸱ྡࠊPSOEࠊPCEࠊAPࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
࣭ࣕࣂࢫࢡ㆟ဨࢢ࣮ࣝࣉྛ㸯ྡࡢ㸵ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓୗ㝔᠇ἲ㉳ⲡጤဨ఍ࡔࡗࡓࠋ
ࡇࡢ᠇ἲࡣ➨㸰᮲ࡢ๓༙࡛ࡲࡎࠊ“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, ࠕ᠇ἲࡣࠊ඲࡚ࡢࢫ࣌࢖ࣥேࡢ
ඹ㏻ୟࡘ୙ྍศࡢ♽ᅜ࡛࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸦Nación españolaࢫ࣌࢖ࣥᅜẸ㸻Ẹ᪘㸧ࡢࡺ
ࡿࡂ࡞࠸⤫୍࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࣇࣛࣥࢥయไࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
Nación española ࡢ୍యᛶࡸ୙ྍศᛶࢆᴟࡵ࡚ᙉ࠸ㄪᏊ࡛ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛ࠊࠕඹ㏻ୟࡘ୙ྍศࡢ♽
                                            
34 1977ᖺࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊ➉୰ඞ⾜ࠕẸ୺໬௨ᚋࡢࢫ࣌࢖ࣥࠖ㛵ဴ⾜/❧▼༤㧗/୰ሯḟ㑻⦅ⴭ
ࠗୡ⏺Ṕྐ኱⣔ࢫ࣌࢖ࣥྐ 2 ㏆⌧௦࣭ᆅᇦ࠿ࡽࡢどᗙ࠘ᒣᕝฟ∧♫ࠊ2008ᖺࠊ212-216㡫ࠋ 
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ᅜࠖࡣࢫ࣌࢖ࣥ㌷ࡢࣔࢵࢺ࣮࡜㓞ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺୍ࡘࡢࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥ࠿ࡽᡂࡿᅜẸᅜᐙ㸦nation stateࠊ୍ࡘࡢ stateࠝᅜᐙࠞࡣ୍ࡘࡢ nationࠝࢿ࣮ࢩࣙࣥࠊᅜẸ㸻Ẹ᪘ࠞ
࡜୍ࡘࡢゝㄒ࠿ࡽᙧᡂࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ୍✀ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡛ࠊࡑࡢ඾ᆺࡣࣇࣛࣥࢫ㸧࡛࠶
ࡿ࡜ຊㄝࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᚋ༙㒊ศࡣࠊ“y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades 
y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.ࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸦Nación 
españolaࢫ࣌࢖ࣥᅜẸ㸻Ẹ᪘㸧ࢆᵓᡂࡍࡿㅖẸ᪘య㸦nacionalidades㸧࡜ㅖᆅᇦ㸦regiones㸧ࡢ⮬἞ᶒ
࠾ࡼࡧࡇࢀࡽࡢ㛫ࡢ㐃ᖏࢆᢎㄆࡋୟࡘಖドࡍࡿࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊNación española㸦ࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ
࣮ࢩࣙࣥࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜẸ㸻Ẹ᪘㸧ࡣ୍ࡘ࡛୙ྍศ࡞ࡢࡔࡀࠊࡑࡢෆ㒊࡟ࡣ nacionalidades㸦ࠕㅖẸ᪘యࠖ
࡜ヂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸧࡞ࡿࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥ ࡟୍ࠖᐃࡢከᵝᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ㒊ศࡣ๓༙㒊ศࡀᙉ࠸ㄪᏊ୍࡛యᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟
ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࡑࡢྃㄪࡣ࠿࡞ࡾᙅ࠸ࠋ
ゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠶ࡿ➨㸱᮲ࡶ஧㒊ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ➨㸯㡯࡛ࡣࠕ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒࡣᅜᐙࡢ
බ⏝ㄒ࡛࠶ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢࢫ࣌࢖ࣥேࡀࡑࢀࢆ▱ࡿ⩏ົ࡜౑࠺ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ➨㸰㡯
࡛ࡣࠕࡑࡢ௚ࡢࢫ࣌࢖ࣥࡢゝㄒࡶࠊࡑࢀࡒࢀ⮬἞ᕞ࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬἞᠇❶ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊබ⏝
ㄒ࡜࡞ࡾ࠼ࡿࠖ࡜ࡋࠊࡉࡽ࡟➨㸱㡯࡛ࠕࢫ࣌࢖ࣥࡢゝㄒⓗከᵝᛶࡣࠊ≉ูࡢᑛ㔜࡜ಖㆤࡢᑐ㇟ࡓࡿᩥ໬
㈈⏘࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᅜᐙබ⏝ㄒࡣ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒ㸦࠸ࢃࡺࡿࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡿ
࡜ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࡑࢀ௨እࡢゝㄒࡀᏑᅾࡍࡿ⮬἞ᕞࡢሙྜࡣࠊࡑࡢ⮬἞ᕞࡀᮃࡵࡤࡑࢀࢆ⮬἞ᕞ࡛ࣞ࣋ࣝ
ࡢබ⏝ㄒ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊ᠇ἲసᡂᙜ᫬࠿ࡽᑡ࡞࠿ࡽࡎၥ㢟どࡉࢀࠊᚋ࡟ࡲࡍࡲࡍ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢࡣࠊ➨㸰᮲࡟ nacionalidades㸦ㅖẸ᪘య㸧ࡢᐃ⩏ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ᐃ⩏࡙ࡅࢆ᭩ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞⾡ㄒࢆධࢀ㎸ࢇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡋࠊጇ༠ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ࡟
ࡣᐃ⩏࡞࡝ࡣ᭩ࡅ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝࡗࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
nacionalidades ࡣ➨஧ඹ࿴ไࡢ᫬࡟⮬἞ᕞ࡜࡞ࡾࠊࣇࣛࣥࢥయไ࡟ࡼࡗ࡚ᗫṆࡉࢀࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠊ
ࣂࢫࢡࠊ࢞ࣜࢩ࢔ࡢ㸱ࡘ⮬἞ᕞࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚᭩࠿ࢀࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ᠇ἲ࡟ࡣ nacionalidadesࡀ
࡝ࡇࢆᣦࡍ࡜ࡣ඲ࡃ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ nación, nacionalidades, regiones ࡢ㐪࠸ࡶ᫂グࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋᜍࡽࡃࡣ nacionalidadesࡣࠊnaciónᮍ‶ regiones௨ୖࡢࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊࡑ
ࢀࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᖺ᠇ἲࠊ࡜ࡾࢃࡅ➨㸰᮲ࡀࠊᵝࠎ࡞ᨻ἞ໃຊࡢጇ༠ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㸰ࡘࡢᑐᴟ࡟࠶ࡗࡓᨻඪ
ࡢᙜ᫬ࡢពぢࢆぢࡿ࡜ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋࡲࡎࠊᛮ᝿ⓗ࡟ࡶேᮦࡢⅬ࡛ࡶࣇࣛࣥࢥ⊂⿢యไࢆ᭱ࡶᙉࡃ⥅ᢎ
ࡋ࡚࠸ࡓ AP㸦ᅜẸྠ┕ࠊᚋࡢ PP㸧ࡣࠊnacionalidades࡞ࡿࡶࡢࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ
࣮ࢩࣙࣥࡢ୍యᛶࢆᦆ࡞࠺࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺ᠇ἲ࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࠋ௚᪉ࠊࣂࢫࢡ࣭ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺඪ PNB
ࡣࠊᖺ᠇ἲࡀࠊ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙࡢ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞≉ᛶ
㸦plurinacionalidad del Estado español㸧ࢆ༑ศ࡟ㄆ▱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙࢆᵓᡂࡍࡿྛࢿ
࣮ࢩࣙࣥࡢ⮬Ỵᶒࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊࡇࡢ᠇ἲ࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙ
ࡢᇶᮏⓗᯟ⤌ࡳࢆᕠࡗ࡚ᙜ᫬ᑐᴟ࡟࠶ࡗࡓ AP࡜ PNBࡢ཮᪉ࡀ ᖺ᠇ἲ࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ㏫
࡟ゝ࠼ࡤࠊ཮᪉ࡢ୺ᙇࡢ㛫㸦ࡓࡔࡋᜍࡽࡃ┿ࢇ୰࡛ࡣ࡞࠸㸧࡟࠶ࡿࡢࡀྠ᠇ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟௨ୗࡀࠊࣂࢫࢡ㑅ฟࡢᅜ఍㆟ဨࡔࡗࡓࣇࣛࣥࢩࢫ࣭ࢥ ࣞࢱ࣓ࣥࢹ࢕࢔ Francisco Letamendía
㸦EEࣂࢫࢡᕥ⩼ࠊEEࡣᚋ࡟ PSEࣂࢫࢡ♫఍ඪ㸻PSOE࡟ྜὶ㸧ࡀసᡂࡋࡓ➨㸰᮲ࡢⲡ᱌࡛ࠊᙜ᫬ࡢ
ࣂࢫࢡ࣭ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺࡢ⪃࠼ࡀୖᡭࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ”La Constitución se fundamenta en la 
plurinacionalidad del Estado español, la solidaridad entre sus pueblos, el derecho a la autonomía de 
                                            
35 ᠇ἲ➨㸰᮲࡜ nacionalidades࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊ❧▼༤㧗ࠗࢫ࣌࢖ࣥṔྐᩓṌ ከゝㄒ♫఍ࡢ᫂᪥࡟ྥࡅ
࡚࠘⾜㊰♫ࠊ2004ᖺࠊ21-23㡫ࠋ᠇ἲ᮲ᩥࡣ Constitución Española, p.9. 
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las regiones y naciones que la integran.  Y el derecho de autodeterminación de estas últimas.”ࠕ᠇
ἲࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙࡢ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞≉ᛶࠊྛࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢẸ㸦ࡓࡳ㸧pueblos ࡢ࠶࠸ࡔࡢ㐃ᖏࠊ
ࡑࢀࠝࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙࡢ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞≉ᛶࠞࢆᵓᡂࡍࡿㅖᆅᇦ࡜ㅖࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ⮬἞ᶒࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡽࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ⮬ᕫỴᐃᶒ࡟ᇶ࡙ࡃ ࠖࠋ
ࡲࡓࠊᙜ᫬ୖ㝔㆟ဨࡔࡗࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕேࡢࣜࣗ࢖ࢫ࣭࣐ࣜ࢔࣭ࢩࣜࢼࢵࢡࢫ Lluís María Xirinachs
ࡣࠊ“los pueblos soberanos de Andalucía, Aragón, Asturias, Euskadi, Galicia, Países Catalanes y 
Países Castellanos”ࠕ୺ᶒ㸦⮬Ỵᶒ㸧ࢆᣢࡘ࢔ࣥࢲࣝࢩ࣮࢔ࠊ࢔ࣛࢦࣥࠊࣂࢫࢡࠊ࢞ࣜࢩ࢔ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕㅖᅜࠊ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㅖᅜࡢẸ㸦ࡓࡳ㸧pueblosࠖ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠕࢫ࣌࢖ࣥ㐃㑥 confederación 
españolaࠖࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡓ36ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᠇ἲసᡂ᫬࡟ᅜᐙࡢᇶᮏⓗᯟ⤌ࢆᕠࡗ࡚ᙜ᫬ᑐᴟ࡟࠶ࡗࡓ AP㸦ᚋࡢ PP㸧࡜ PNBࡢ཮
᪉ࡀ  ᖺ᠇ἲ࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ୧⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡟఩⨨ࡋࡓㅖໃຊࡢጇ༠ࡢ⏘≀࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓ
ࡢࡀ ᖺ᠇ἲࡢ➨㸰᮲ࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢࡣࠊࡑࡇ࡟ࠕጇ༠ࠖ࡜࠸࠺ゝ
ⴥࢆ౑࠾࠺ࡀࠕྜព ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠾࠺ࡀࠊnacionalidades࡜࠸࠺ᐃ⩏ࡢࡋࡼ࠺ࡢ࡞࠸⾡ㄒࢆ౑ࡗ࡚ࠊ
࠸ࢃࡤࡑࡢሙࡋࡢࡂ࡛ၥ㢟ࢆඛ㏦ࡾࡋࡓࡇ࡜ࡢࡘࡅࡀ  ᖺ᠇ἲไᐃ௨ᚋࡲࡍࡲࡍ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ
ࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠊAP࡜ PNBࡢពぢࡢ㐪࠸࡟➃ⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞஧ࡘࡢ␗࡞ࡿ᪉ྥᛶࡢ஋㞳ࡀࡲࡍࡲ
ࡍ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘࡢ␗࡞ࡿ᪉ྥᛶ࡜ࡣࠊせࡍࡿ࡟ࠊ➨㸰᮲ࡢ๓༙㒊ศ࡟࠶ࡿࡼ࠺
࡞ࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ୙ྍศᛶ࡜୍యᛶࢆ㝈ࡾ࡞ࡃᙉㄪࡋ࡚࠸ࡃ᪉ྥᛶ࡜ࠊ➨㸰᮲ࡢᚋ༙㒊ศ
ࢆ㔜どࡋࠊࢫ࣌࢖ࣥࡣ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞ᅜᐙ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ❧ሙ࡟❧ࡕࠊࡑࡢ
ഃ㠃ࢆࡼࡾᙉㄪࡋ࡚࠸ࡃ᪉ྥᛶࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣఫẸᢞ⚊ࡢ㝿࡟ࠊࣂࢫࢡ࡜㐪ࡗ࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣ࡞ࡐᇶᮏⓗ࡟ ᖺ᠇ἲ࡟㈶ᡂࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ࡑࢀࡣࠊᜍࡽࡃࡣࠊ ᖺ᠇ἲࡀᡂ❧ࡍࡿࡼࡾࡶ๓ࡢ  ᖺࠊ ᭶ࡢ⥲㑅ᣲࡢᚋࠊࢫ࢔ࣞࢫ㤳┦࡜ஸ࿨
࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓ㤳┦ࡢࢪࣗࢮࢵࣉ࣭ࢱࣛࢹ࣮ࣜࣕࢫ Josep Taradelles࡟ࡼࡿ┤᥋஺΅ࡢ⤖ᯝࠊࢫ
࢔ࣞࢫࡣ  ᖺ࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢㅖᶵ㛵ࢆᗫṆࡋࡓἲᚊࢆᗫṆࡋࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓࢆ᚟άࡉࡏ
ࡓ㸦ࡇࢀࡣẸ୺໬⛣⾜ࣉࣟࢭࢫࡢ࡞࠿࡛➨஧ඹ࿴ไ᫬ࡢᨻ἞ᶵ㛵ࡢ᚟άࡀㄆࡵࡽࢀࡓ၏୍ࡢ౛㸧ࡇ࡜࡛ࠊ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥࡀࡼࡾ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㸦」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ഃ㠃ࡀࡼࡾ᫂░࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺᪉ྥ㸧࡟㐍ࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟␲࠸ࢆᣢࡗࡓேࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊၥ㢟ࡣᮍゎỴࡢࡲࡲࡔࡗࡓࠋᖺ᠇ἲไᐃᚋࠊࢫ࣌࢖ࣥ඲య࡛ࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ᅜᐙ
ࡣࡼࡾ plurinacional ࡞᪉ྥ࡟㐍ࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢከゝㄒ࣭ከᩥ໬ࢆࢫ࣌࢖
ࣥ඲యࡢ౯್࠶ࡿ㈈⏘࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑂ㆟ࢆᑾࡃࡋ࡚ࢫ࣌࢖ࣥ඲య࡛࠾஫࠸࡟⣡ᚓࡋ┦஫⌮ゎ
ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺సᴗࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ᫬ࡣ㐣ࡂࠊ஧ࡘࡢ␗࡞ࡿ᪉ྥᛶࡢ஋㞳ࡣ╔ᐇ࡟㐍ࢇ
࡛࠸ࡗࡓࠋ
                                            
36 Jaime Pastor, “¿Fue la Transición Política una oportunidad perdida?”, en Jaime Pastor, Cataluña 
quiere decidir, Icaria editorial (Barcelona), 2014, pp. 28-29; Damià del Clot, El Tribunal Constitucional 
contra Catalunya, Llibres del Delicte (Barcelona), 2015, pp. 33-34.  cas.pueblo/cat.poble/eng.peopleࡣᩥ
⬦࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅜẸࠊẸ᪘ࠊேẸ࡞࡝࡜ᵝࠎ࡟ヂࡉࢀࡿࡀࠊ௒ᅇࡣࠕẸ㸦ࡓࡳ㸧ࠖ ࡜ヂࡋࡓࠋpueblo/poble/people
ࡣࠊcas.nació/cat.nació/eng.nation㸦ࠕᨻ἞ⓗ࡞ඹྠయ࡜ࡋ࡚ࡢᅜẸ㸻Ẹ᪘ 㸧ࠖࡼࡾࡣᨻ἞ⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࡣ┦ᑐ
ⓗ࡟ⱝᖸᑡ࡞ࡃࠊcas.etnia/cat.ètnia/eng.ethnicity㸦ࠕẸ᪘ 㸧ࠖ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠕ࠶ࡿ㡿ᇦࡢఫẸࠖ࡜࠸࠺ព࿡ྜ࠸
ࡀࡼࡾᙉࡃࠊ࡜ࡣ࠸࠼ cas.ciutadano/cat.ciutadà/eng.citizen㸦ࠕᕷẸ 㸧ࠖ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࡼࡾᩥ໬ⓗ࣭Ṕྐⓗ࡞ព
࿡ྜ࠸ࡀᙉ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋcas.Países Catalanes/cat.Països Catalans࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࣂࣞࣥࢩ࢔ࠊࣂࣞ࢔ࣞࢫㅖ
ᓥ࡟ຍ࠼࡚ࣇࣛࣥࢫഃ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡶྵࡲࢀࡿࠋࣂࢫࢡㄒࡢ Euskadiࡣࠕࣂࢫࢡ⮬἞ᕞࠖࢆᣦࡍሙྜ࡜ࣇࣛ
ࣥࢫഃࢆྵࡴࠕࣂࢫࢡ㸵㡿ᇦࠖࢆᣦࡍሙྜࡀ࠶ࡿࠋEuskadi ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⴗᑿ⏕⦅ⴭࠗ⌧௦ࣂࢫࢡࢆ▱ࡿࡓ
ࡵࡢ 50❶࠘᫂▼᭩ᗑࠊ2012ᖺࠊ26-28㡫ࠋ 
37 Jaime Pastor, “¿Fue la Transición Política …”, p.30. 1977ᖺࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊ❧▼/ዟ㔝㸦⦅㸧
ࠗ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ▱ࡿ㺃㺃㺃 ࠘ࠊ203㸫205㡫ࠋ 
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ࡲࡓࠊᖺ ᭶࡟ไᐃࡉࢀࡓ⮬἞ࣉࣟࢭࢫㄪᩚ⤌⧊ἲ㸦LOAPA㸧࡟ࡼࡾࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠊࣂࢫࢡࠊ
࢞ࣜࢩ࢔ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚సࡽࢀࡓ ᮲࡟ᇶ࡙ࡃ⮬἞ᕞ࡜ࠊࡼࡾᶒ㝈ࡀᑡ࡞ࡃ⡆⣲࡞ᡭ⥆ࡁ࡛⮬἞ᕞࢆ
タ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓ ᮲࡟ᇶ࡙ࡃ⮬἞ᕞ࡜ࡢ㐪࠸ࡣᴟࡵ࡚᭕᫕࡟࡞ࡾࠊ᮲⮬἞ᕞࡢ⮬἞ᶒ
ࡀ nacionalidades࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊ༢࡞ࡿ regiones࡜ࡋ࡚ࡢ⮬἞ᶒ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࡶ୙᫂☜
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊCiU㸦㞟୰࡜⤫୍㸸CDC࡜ UDCࡢ㑅ᣲ㐃ྜ࣭⤫୍఍ὴ㸧ࡢࢪࣙࣝࢹ࢕࣭ࣉ
ࢪࣙࣝ Jordi Pujolࡀ㤳⌜ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓᨻᶒ㸦㸫ᖺ㸧ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥᨻ⏺࡛ PSOEࡢ
ࣇ࢙࣮࣭ࣜ࣌ࢦࣥࢧ࣮ࣞࢫ Felipe Gonzálezᨻᶒ㸦㸫ᖺ㸧ࡸ PPࡢ࢔ࢫࢼ࣮ࣝ Aznar➨㸯ᮇᨻ
ᶒ㸦 ᖺ㸧ࡢ᫬௦࡟ࠊᅜᨻ୚ඪࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘ࡟ᒆ࠿࡞࠸≧ἣ➼ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࡑࢀࢆᕦࡳ࡟฼
⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᫬ࠎࡢᨻᶒ࡜ࡢ஺΅࡜ྜព࡟ࡼࡾ⮬἞ᕞࡢᶒ㝈ࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
౛࠼ࡤ PPࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘࢆ⋓ᚓ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ➨㸯ᮇ࢔ࢫࢼ࣮ࣝᨻᶒᮇ࡟ࠊࣉࢪࣙࣝࡣ CiUࡀ 33ᨻᶒ
࡟༠ຊࡍࡿぢ㏉ࡾ࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆙ᐹࢆ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟๓㠃ᒎ㛤ࡉࡏࡿྜពࢆᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ  ᖺ᠇ἲୗ࡛ࡢ⮬἞ᕞᅜᐙయไࢆ⾜㐣ࡂࡓศᶒ໬ࡔ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ
PPࡢ୙‶ࢆࡉࡽ࡟ቑ኱ࡉࡏࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡣࠊ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ
   
᪂⮬἞᠇❶ࡢไᐃ㸦ᖺ㸧

ࡑࡢࡼ࠺࡞࡞࠿ࠊᖺࡢ⥲㑅ᣲ࡛ PPࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘࢆ⋓ᚓࡋࡓࡇ࡜࡛≧ἣࡣ୍ኚࡋࡓࠋPPࡢ࢔ࢫ
ࢼ࣮ࣝ㤳┦ࡣࠊࣇࣛࣥࢥ᫬௦ࢆᙸᙿ࡜ࡉࡏࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞ゝ㎡ࡶ஺࠼࡞ࡀࡽ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ࡢゝㄝࢆᛴቑࡉ
ࡏࡓࠋࢫ࣌࢖ࣥࡢ 㸣௨ୖࡢேࠎࡀ཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ ᖺ࡟ࢫ࣌࢖ࣥ㌷ࡀ࢖ࣛࢡᡓத
࡟ཧຍࡋࡓࡢࡶࠊ࢔ࢫࢼ࣮ࣝ㤳┦ࡢᙉ࠸ពྥࢆཷࡅ࡚ࡢࡶࡢࡔࡗࡓࠋ
௚᪉ࠊᖺ ᭶ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣᨻᶒ஺௦ࡀ⏕ࡌࠊᖺ㛫ᨻᶒࡢᗙ࡟࠶ࡗࡓ CiUࡢࣉࢪࣙࣝᨻ
ᶒ࡟௦ࢃࡗ࡚ࠊࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ୺⩏࡜㐍Ṍࠖࢆࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡟ࡋࡓᕥὴ㸱ඪ࡟ࡼࡿࣃࢫࢡ࣭࣐࣡ࣝࣛ࢞࢖
Pasqual Maragallᨻᶒ㸦ᖺ㸧ࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋᕥὴ㸱ඪ࡜ࡣࠊ36&㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ඪ㸧ࠊ(5&㸦࢝
ࢱ࣮ࣝࢽࣕඹ࿴୺⩏ᕥὴ㸧ࠊ,&9㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࡓࡵࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ࣭⥳ࡢඪ㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᨻᶒࡣࠊ࢔ࢫࢼ࣮ࣝ㤳┦ࡀ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ࡢゝㄝࢆᛴቑࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚ࠊ᪂⮬἞᠇❶ไᐃ
࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡑࡢ᭱኱ࡢ┠ⓗࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸦cat. nació㸧࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕࡢഃ࠿ࡽࢫ࣌࢖ࣥࢆࠕ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㐃㑥ᅜᐙࠖ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖺ ᭶
࡟ࡣࢫ࣌࢖ࣥᅜᨻ࡛ PSOEࢧࣃࢸ࣮ࣟᨻᶒࡀㄌ⏕ࡋࡓࡀࠊࢧࣃࢸ࣮ࣟ Zapatero㤳┦ࡶ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ
᪂⮬἞᠇❶ࢆᱳᏊ࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥࢆࠕ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㐃㑥ᅜᐙࠖ࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡇ࠺࡜ពᅗࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ୍᪉ⓗ࡟ࢿ࣮ࢩࣙࣥព㆑ࢆ㧗ࡵ࡚᪂⮬἞᠇❶ࢆసᡂࡋࡓࡢ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶ࡞࠸ࠋ
ࡑࡶࡑࡶࠊ᪂⮬἞᠇❶ࢆసᡂࡋࡓࡢࡣ CiU࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕥὴ㸱ඪࡔࡗࡓࠋಖᏲࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࣭ࣕࢼࢩࣙࢼ
ࣜࢬ࣒ᨻඪ࡛࠶ࡿ CiUࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢゝㄒ࣭ᩥ໬࣭Ṕྐࢆᇶ┙࡟ࢫ࣌࢖ࣥ௚ᆅᇦ࠿ࡽࡢ኱㔞ࡢᅜෆ
⛣Ẹ⣔ୡᖏࢆ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡬⤫ྜࡍࡿᨻ⟇ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ CiUࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜ
ᨻ࡛୚ඪࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘ࡟ᒆ࠿࡞࠸≧ἣ➼ࢆᕦࡳ࡟฼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⮬἞ᶒࢆᣑ኱ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ᪂⮬἞᠇❶ไ
ᐃࢆ㏻ࡋ࡚ࢫ࣌࢖ࣥࢆไᗘⓗ࡟ࠕ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㐃㑥ᅜᐙࠖ࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡣࠊᐇࡣ࠶ࡲࡾ
✚ᴟⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
                                            
38 CiU࡟ࡘ࠸࡚ࡣト ཧ↷ࠋ 
39 El País, “Aznar logra el apoyo de Pujol para formar Gobierno”, 1996.04.27; El plural, “La Seguridad en 
Cataluña es responsabilidad de los Mossos desde 1996 por acuerdo entre Aznar y Pujol”, 2011.06.16.  
40 El País digital, “Franquismo sin Franco”, 2004, 01.17.; Libertad Digital, “Montilla dice que Aznar "pone 
en peligro la cohesión de España" con un discurso franquista”, 2003.12.19. 
41 ࢫ࣌࢖ࣥࡢ⤒῭୰ᚰ࡛࠶ࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟ࡣ ୡ⣖௨㝆ᖖ࡟ࠊ࡜ࡾࢃࡅ ࣭ᖺ௦࡟኱㔞ࡢ௚ᆅᇦ
࠿ࡽࡢ⛣Ẹὶධࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
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 ᪂⮬἞᠇❶᱌ࡣࠊᖺ࡟⮬἞ᕞ㆟఍࡛ྍỴࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࠊࢧࣃࢸ࣮ࣟ㤳┦ࠊPSOE୰ኸᨻ
ᗓࠊCiUࡢ࣐ࢫࡢ㸱⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ෆᐜࡣ኱ᖜ࡟๐ῶࡉࢀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᕥὴ㸱ඪࡣᙉࡃ཯Ⓨࡋࡓࠋ౛
࠼ࡤࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜つᐃࡍࡿሙᡤࡣ๓ᩥࡢࡳ࡜ࡉࢀࡓࠋࣂࢫࢡ࡜ࢼࣂ࣮ࣛࡀᣢࡘᚩ⛯ᶒ
㸦୧⮬἞ᕞࡣ⛯㔠ࢆᕞࡀᚩ⛯ࡋ୍ᐃ㢠ࢆᅜᐙ࡟⣡ࡵࡿ࡜࠸࠺≉ᶒⓗ࡞ᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡶ᩿ᛕࡋࠊᅜ
ᗜ㓄ศ⋡ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛ጇ༠ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ୰ኸᨻᗓࡀྛ⮬἞ᕞ࡟⛯ࢆ෌஺௜ࡍࡿ๓࡜ᚋ࡛࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕࡢ୍ேᙜࡓࡾࡢ GDP ࡢ඲⮬἞ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㡰఩࡟ኚືࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠕ㏻ᖖᛶࡢཎ๎ࠖ
࡛ᡃ៏ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦ࡑࡢᚋࡇࡢࠕཎ๎ࠖࡣ୍ᗘࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ㈈ᨻⓗ࡞୙බᖹឤ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕഃࡢゝ࠸ศࡣࠊ
⤒῭つᶍࡢ኱ࡁ࠸⮬἞ᕞࡀࡼࡾከࡃࡢ⛯㈇ᢸࢆࡍࡿࡇ࡜⮬యࡣᙜࡓࡾ๓࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⛯㈇
ᢸࡢ௙᪉ࡀ୙ᖹ➼ࡍࡂࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࠊせࡍࡿ࡟ࠕᡃࠎࡣࢫ࢙࣮ࢹࣥ୪ࡳࡢ⛯㔠ࢆᡶ࠸࡞ࡀࡽࠊࢫ࣌࢖ࣥ
ᖹᆒ௨ୗࡢࢧ࣮ࣅࢫࡋ࠿ཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⤒῭つᶍࡣ☜࠿࡟኱ࡁ࠸ࡀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ㈈ᨻ㉥Ꮠࡣẖᖺ⣙㸶㸣࡟ཬ
ࡧࠊࡑࢀࡔࡅࡢศࡢ⛯ᶒࡀᅜᐙ࠿ࡽᡠࡗ࡚᮶࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢఫẸ୍ேᙜࡓࡾࡢ⛯㈇
ᢸࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢ⮬἞ᕞࡢ୰࡛➨  ఩࡛࠶ࡿࡀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࣊ࡢఫẸ୍ேᙜࡓࡾࡢ஺௜㔠ࡣ➨  ఩࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ࢖ࣥࣇࣛࡀ㠀ᖖ࡟⬤ᙅ࡛ࠊ኱㔞ࡢ኱ᆺ㌴ࡀ㏻ࡿᑐ㠃㏻⾜ࡢ༴㝤࡞㐨
㊰ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸࠊRENFE㸦ᅜ㕲㸧ࡢ㌴୧ࡸタഛࡀ㠀ᖖ࡟ྂࡃࠊ㐠⾜≧ἣࡀࢫ࣌࢖ࣥࡢ࡞࠿࡛ࡶ
᭱ࡶᝏ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊ➼ࠎࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࢫ࣌࢖ࣥ࡟ᑐࡍࡿ୙‶ࡣࠊ
ᑓࡽ⿱⚟࡞ᆅᇦࡢྑὴⓗ࡞⤒῭ⓗᆅᇦ࢚ࢦ࡟࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ໭㒊ྠ┕࡞࡝࡜ྠ୍どࡋ࡚ࡋࡲ࠺
࡜ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕၥ㢟ࡢ᰾ᚰ㒊ศࡣఱ୍ࡘぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ๐ῶࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ᪂⮬἞᠇❶ࡣ  ᖺ࡟ᅜ఍࡛ྍỴࡉࢀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ
ࡢఫẸᢞ⚊ࢆ⤒࡚ྠᖺᡂ❧ࡋࡓࠋࡔࡀࠊࣛ࣍࢖ࡀ⋡࠸ࡿᙜ᫬㔝ඪࡔࡗࡓ 33ࡣࠊ᪂⮬἞᠇❶ࡣࠊࠕNación 
españolaࡢࡺࡿࡂ࡞࠸⤫୍ ࡟ࠖ↷ࡽࡋ࡚᩿ࡌ࡚ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚᠇ἲ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡋࠊ཯᪂
⮬἞᠇❶࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡶ኱ࠎⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋࣛ࣍࢖࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺
୍ࡘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥࠖࡋ࠿Ꮡᅾࡏࡎࠊࢫ࣌࢖ࣥࡀ una nación de nacionesࠕ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿࢿ
࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ

᪂⮬἞᠇❶࡬ࡢ㐪᠇ุỴ㸦ᖺ㸧࡟ࡼࡿ᠇ἲゎ㔘

᪂⮬἞᠇❶ࡀᡂ❧᪋⾜ࡋ࡚࠿ࡽ㸲ᖺ㏆ࡃࡀ⤒ࡗࡓ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ33 ࡀᥦッࡋ࡚࠸ࡓ᪂⮬἞᠇❶
࡬ࡢ㐪᠇ุỴࡀ᠇ἲ⿢ุᡤ࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠋᙜ↛࡞ࡀࡽ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣ኱㦁ࡂ࡜࡞ࡾࠊ᪂⮬἞᠇❶࡟㈶
ᡂࡋࡓ඲ᨻඪࠊࡘࡲࡾ 33࡜ C’s㸦cat.Ciutadans/cas.CiutadanosᕷẸඪࠊࢫ࣌࢖࣭ࣥࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ
ྑὴ᪂ඪ㸧ࢆ㝖ࡃ඲ᨻඪPSCࠊERCࠊICV CiUࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡛ ᖺ ᭶ ᪥ࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ࡛ OO2
୓ேࡀཧຍࡍࡿᢠ㆟ࡢࢹࣔࡀࠊࠕ⚾ࡓࡕࡣࢿ࣮ࢩࣙࣥࡔࠋỴࡵࡿࡢࡣ⚾ࡓࡕࡔࠋSom una nació. Nosaltres 
decidimࠖࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡢࡶ࡜࡟⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊ୺ദ⪅ഃࠊ≉࡟ PSC ࡢ࣍ࢭ࣭ࣔࣥࢸ࢕࣮ࣜࣕ José 
Montilla⮬἞ᨻᗓ㤳┦(⫋఩ ᖺ)ࡢᛮᝨࢆ኱ࡁࡃ㉸࠼࡚ࠊከࡃࡢཧຍ⪅ࡀࠕ⊂❧ࠖ࡜㐃࿧ࡋ࡞ࡀ
ࡽ⦎ࡾṌ࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢṌࡳࢆ㇟ᚩࡍࡿฟ᮶஦࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ௨㝆ࠊࡍ࡛࡟ᚤቑ
ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ⊂❧ᚿྥࡣࡉࡽ࡟ቑຍࡋࠊ㸣࡟㐩ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸰ཧ↷㸧
                                            
42 ࡓࡔࡋࠊᜍࡽࡃࡣ 2007-08ᖺ㡭࠿ࡽ୍㒊ࡢ⊂❧୺⩏⪅ࡀ౑࠸ጞࡵࡓ”Espanya ens roba”㸦ࢫ࣌࢖ࣥࡀᡃࠎ
࠿ࡽዣࡗ࡚࠸ࡿ㸧࡜࠸࠺ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡣࠊࡑࡢពᅗࡋࡓ࡜ࡇࢁࢆ㉸࠼࡚ࠊᵝࠎ࡞ㄗゎ࡜ᢈุࢆ⏕ࢇࡔࡇ࡜ࡣ☜
࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✏ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 
43 El País, “Rajoy: "Sólo hay una nación, la española", 2005.12.04. ᮏ㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡼࡾヲ⣽࡞᝟ሗࡣࠊዟ
㔝ࠕ⮬Ỵࢆồࡵࡿ ࠖࠊ206-209㡫㸹ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ᚿྥࠖ137-142,153-158㡫㸹ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
࡛࡞ࡐ⊂❧୺⩏ࡀࠖ34-37,41㡫ࠋ 
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 㐪᠇ุỴࡣ ࡢ᮲㡯ࢆࠊࠕNación españolaࡢࡺࡿࡂ࡞࠸⤫୍ࠖ࡟↷ࡽࡋ࡚㐪᠇࡜ࡋࠊࡢ᮲㡯ࡢゎ
㔘ࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶḟࡢ㸰Ⅼࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ձࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸦cat.nació㸧ࡣࠊᖺ᠇ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࢫ࣌࢖ࣥࡔࡅ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕࢆࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜つᐃࡋࡓ᪂⮬἞᠇❶ࡢ๓ᩥࡢヱᙜ⟠ᡤࡣఱࡽἲⓗព࿡ࢆᣢࡓ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓࠋ
ղ᪂⮬἞᠇❶ࡢ๓ᩥ࠾ࡼࡧ➨㸲᮲࡜➨㸳᮲࡛ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⮬἞㸦cat.autogovern㸧ࡣࠊ᠇ἲ࠾ࡼ
ࡧ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢேࠎࡢṔྐⓗㅖᶒ฼࣭ㅖἲ㸦cat.drets històrics /cas.derechos históricos㸧࡟ᇶ࡙ࡃ࡜
ࡋ࡚࠶ࡿ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐪᠇⿢ᐃ࡛ࡣࠊࠕ᠇ἲࡀ၏୍ຠຊࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿṔྐⓗㅖᶒ฼࣭ㅖἲࡣࠊࢼࣂ࣮ࣛ
࡜≉ᶒࢆ᭷ࡍࡿࣂࢫࢡࡢㅖ㡿ᅵ㸦ࣂࢫࢡ⮬἞ᕞࡢࡇ࡜㸧ࠖ 㸦ࠝ㸧ෆ➹⪅ࠞࡢࡑࢀࡔࡅ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕࡢṔྐⓗㅖᶒ฼࣭ㅖἲࢆࢃࡊࢃࡊྰᐃࡋࡓࠋ
᪂⮬἞᠇❶ࡣࠊᖺ᠇ἲ➨㸰᮲ᚋ༙㒊ศࡢࠕNación española㸦ࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢫ࣌࢖ࣥ
ᅜẸ㸻Ẹ᪘㸧ࢆᵓᡂࡍࡿ nacionalidades㸦ㅖẸ᪘య㸧࡜ regiones㸦ㅖᆅᇦ㸧ࡢ⮬἞ᶒ࠾ࡼࡧࡇࢀࡽࡢ㛫
ࡢ㐃ᖏࢆᢎㄆࡋୟࡘಖドࡍࡿࠖ࡜ࠊ௜๎ࡢ➨㸯ࡢࠕ᠇ἲࡣࠊ≉ᶒࢆ᭷ࡍࡿ㡿ᅵࡢṔྐⓗㅖἲ࣭ㅖᶒ฼ࢆ
ಖㆤࡋ࠿ࡘᑛ㔜ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⟠ᡤࢆᗈࡃゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡓࠋ
ࡔࡀ㐪᠇⿢ᐃࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᠇ἲゎ㔘ࡣチࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⿢ᐃ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡲࡗࡓ᠇ἲゎ㔘
࡛ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡣࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ௚࡟ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡣᏑᅾࡏࡎࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⮬἞
ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡢṔྐⓗㅖᶒ฼࣭ㅖἲࡶᏑᅾࡏࡎ㸦ࡓࡔࡋࣂࢫࢡ࡜ࢼࣂ࣮ࣛ࡟ࡣ࠶ࡿ㸧ࠊnacionalidades࡟
ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢព࿡ྜ࠸ࡣ࡞ࡃࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆᵓᡂࡍࡿ୍ᆅᇦ࡟㐣ࡂ࡞࠸
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢ୍యᛶࡀṦ᭦࡟ᙉㄪࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌧⾜᠇ἲࡢୗ࡛ࡣࠊ
࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㐃㑥ᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࡢࢫ࣌࢖ࣥࢆ┠ᣦࡍྍ⬟ᛶࡣ᏶඲࡟㛢ࡊࡉࢀࠊࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆᵓᡂࡍࡿ୍ᆅᇦ࡟㐣ࡂ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
௨ୖࡢ㐪᠇⿢ᐃࡣࠊ33ࡢせồࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡾࠊࣛ࣍࢖ࡣ῝࠸‶㊊ឤࢆ♧ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ
362( ࡢࢧࣃࢸ࣮ࣟ㤳┦ࡣࠊࡇࡢ㐪᠇⿢ᐃࡣࠕᨻ἞ⓗศᶒ໬ࡢ⤊↉࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ」ᩘࡢࢫ࣌࢖ࣥࠖࡢ⤊ࢃ
ࡾ࡜᪂⮬⏤୺⩏ࡢᖥࡀ㛤ࡅࡓ࡜㏙࡭ࡓࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ࡛ࡣ࡞ࡐࣂࢫࢡ࡜ࢼࣂ࣮ࣛࡢࡳ࡟ᚩ⛯ᶒ࡜࠸࠺Ṕྐⓗㅖἲ࣭ㅖᶒ฼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࠿࡜࠸
࠼ࡤࠊࡑࢀࡣࡸࡣࡾࢫ࣌࢖ࣥࠊ⥅ᢎᡓத㸦 ᖺ㸧࡟࠾࠸࡚࢝ࢫࢸ࢕࣮࣭ࣜࣕࣈࣝ࣎ࣥໃຊ࡟୚ࡋ
ࡓࡇ࡜࡛ࠕ⊂⮬ࡢἲయ⣔࠾ࡼࡧᨻ἞యไ㸦ࣇ࢚ࣟࢫ fueros㸧ࠖ ࡢᏑ⥆ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࣂࢫࢡㅖ㑥࠾ࡼࡧࢼ
ࣂ࣮ࣛ⋤ᅜ࡜ࠊࣁࣉࢫࣈࣝࢡ࣭኱ྠ┕ࡢഃ࡟❧ࡗ࡚ᩋ໭ࡋࠊࠕ⊂⮬ࡢἲయ⣔࠾ࡼࡧᨻ἞యไ ࢆࠖኻࡗࡓ࢔
ࣛࢦࣥ㐃ྜ⋤ᅜ㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࣭ࣕ࢔ࣛࢦࣥ㐃ྜ⋤ᅜ㸧ࡢㅖᅜ㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕබᅜࠊ࢔ࣛࢦࣥ⋤ᅜࠊࣂࣞ
ࣥࢩ࢔⋤ᅜࠊ࣐ࣜࣙࣝ࢝⋤ᅜ㸧ࡢ㐪࠸࡟ࡲ࡛㐳ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊゝㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡜࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒࡢࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝ♫఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ
๓ᥦ࡜ࡋࡘࡘࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࡢṇᖖ໬ࢆࡼࡾಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⾜ᨻศ㔝࡛࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡟ඃඛᶒࢆ୚
࠼ࡓ᮲㡯ࡶ㐪᠇ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡇࡢ㐪᠇⿢ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᖺ ᭶ ᪥ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ㧗➼⿢
ุᡤࡣࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᏛᰯ࡛ࡣ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒࡀᩍ⫱ゝㄒ࡜࡞ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࡀබⓗ࡞ሙ࡛⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡓࣇࣛࣥࢥ⊂⿢ᮇࢆ⤒࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࢆᩍ⫱ゝㄒ࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱ゝㄒ࡛࠶ࡿ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒࡢྲྀࡾᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣୗ࡛࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࢆᏑ⥆ࡉࡏ
࡞ࡀࡽࠊẕㄒࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡛࠶ࡿ࠿࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒ࡛࠶ࡿ࠿ࢆၥࢃࡎ㧗࠸࡛ࣞ࣋ࣝ୧ゝㄒ࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝ♫఍ࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡁࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᩍ⫱ไᗘࢆ᏶඲࡟ྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡓࠋ
                                            
44  Parlament de Catalunya, Estatut d’autonomia de Catalunya Edició 2016, 2016; Tribunal 
Constitucional, “11409 Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010”, Boletín oficial del Estado, 2010.06.16, 
pp.21-24. 
45 ❧▼/ዟ㔝㸦⦅㸧ࠗ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ▱ࡿ㺃㺃㺃 ࠘ࠊ267-270 㡫, ዟ㔝Ⰻ▱ࠕ18 ୡ⣖ࡢࢫ࣌࢖ࣥࠖ㛵ဴ⾜࣭❧▼༤
㧗࣭୰ሯḟ㑻⦅ⴭࠗୡ⏺Ṕྐ኱⣔ࢫ࣌࢖ࣥྐ 1ྂ௦㹼㏆௦࠘ᒣᕝฟ∧♫ࠊ2008ᖺࠊ379-386㡫ࠋ 
46 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢゝㄒ≧ἣ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㛗㇂ᕝಙᘺࠕࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝ♫఍ࡢᐇ㊶ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࡢ⌧ᅾࠖ❧
▼/ዟ㔝㸦⦅㸧ࠗ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ▱ࡿ㺃㺃㺃 ࠘ࠊ65-68㡫ࠋ 
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 ࡶ࠺୍ࡘ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊୖグࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ྖἲุ᩿࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㐪᠇⿢ᐃ࡟ࡼࡗ࡚
ࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡣࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥ ࡢࠖ௚࡟ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓࡑࡢࠕࢿ࣮ࢩࣙࣥࠖ
࡜ࡣࠊ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕࡢゝㄒ࣭ᩥ໬࣭Ṕྐࢆᇶ┙࡟ࡋࡓࢿ࣮ࢩࣙࣥࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸
࠺ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃ࡣࠊᚋࡢࣛ࣍࢖ 33ᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚㐪᠇ุỴ࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡟ᙉࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋ
 ᪋⾜࠿ࡽ㸲ᖺࡶ⤒ࡗ࡚ฟࡉࢀࡓࡇࡢ㐪᠇ุỴࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍࡟࡜ࡗ࡚⃭㟈࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢேࠎ
ࡀࡇࢀࢆࠕᒅ㎯ humiliacióࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᒃሙᡤࡣ
ࡶࡣࡸ࡞࠸ࠖ࡜⪃࠼ࡿேࠎࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㐪᠇ุỴࡣ኱ࡁ࡞ᆅẆኚື࡛ࠊࡑࡢ๓ᚋ࡛ࠊ≉
࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣୡ⏺ࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ

 ࣛ࣍࢖ 33ᨻᶒࡢㄌ⏕㸦ᖺ ᭶㸧࡜෌୰ኸ㞟ᶒ໬

ᖺ ᭶࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ᪂⮬἞᠇❶࡬ࡢ㐪᠇ุỴࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓ 33ࡢࣛ࣍࢖ඪ㤳࡟ࡼࡿᨻᶒࡀ 
ᖺ  ᭶࡟ㄌ⏕ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ௨ᚋࣛ࣍࢖ᨻᶒࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ෌୰ኸ㞟ᶒ໬࡜࠸ࢃࡤࡑࡢ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࠕࣉࣟࢭࢫࠖ࡬ࡢྖἲ໬ࡣࠊ㐪᠇ุỴ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡲࡗࡓ᠇ἲゎ㔘ࠊࡍ࡞ࢃࡕࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢࡳ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣᐇ㉁ⓗ࡟ࡣࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿ୍ᆅ
ᇦ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺᠇ἲゎ㔘࡟๎ࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪂⮬἞᠇❶࡬ࡢ㐪᠇ุỴ࡜
ࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢゝㄝࡸㅖᨻ⟇ࡢ࠶࠸ࡔࡢ㐃⥆ᛶ࡟ὀពࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ୧⪅ࡀ㐃
⥆ⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊ⊂❧ࡍࡿࡋ࠿㑅ᢥ⫥ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼ࡿேࡀࣛ࣍࢖ᨻᶒㄌ⏕௨ᚋ࢝
ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕᛴቑࡋࡓࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࣛ࣍࢖ᨻᶒࡀㄌ⏕ࡋ୍㐃ࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ᨻ⟇ࢆ㛤ጞࡍࡿ࡜ࠊᅗ㸰࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡢ⊂
❧ᨭᣢࡣ୍ᣲ࡟ 㸣㏆ࡃ࡟ࡲ࡛㐩ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒࡀ⊂❧୺⩏ࢆ㔞⏘ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡣఱࡶ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧ὴࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊPodemos ࡸ PSOE ࡞࡝࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢ
ᅜᨻ㔝ඪ㸦ࡓࡔࡋ C’sࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ࠶࠸ࡔ࡛࠾࠾ࡼࡑ୍⮴ࡍࡿぢ❧࡚࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼☜࠿࡟ᙜึࡣࠊ࣐
ࢻ࣮ࣜࢻ࡛ࡣᨻ἞ᐙࡶ࣐ࢫࢥ࣑ࡶࠊPodemos➼ࢆ㝖࠸࡚ࡣࠊከࡃࡀᕥྑࢆၥࢃࡎࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ㉳ࡁ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᕷẸࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ୍ࠊ 㒊ࡢࠕࣄࢺ࣮ࣛࡢࡼ࠺࡞ᨻ἞ᐙ 㸦ࠖ≉࡟๓࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓ㤳┦࣐ࢫࢆᣦࡍ㸧ࡢᡪື࡟ࡼࡿࡶࡢࡔ࡜᩿ࡌࡿゝㄝࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ౛࠼ࡤ 
ᖺ ᭶ࡢẁ㝵࡛ࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒࡀ⊂❧୺⩏ࢆ㔞⏘ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡓ࣐ࢻ࣮ࣜࢻࡢሗ㐨ᶵ㛵
ࡶ࡞࠸ヂ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ౛࠼ࡤ ᖺ ᭶ ᪥ࡢࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢఫẸᢞ⚊ࡢ⩣᪥ࠊ࣐ࢻ࣮ࣜ
ࢻ࡛Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹࢪࢱࣝ᪂⪺ el Diario.es࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㢼่⏬㸦ᅗ㸱㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㢼่⏬࡛ࡣࠊࣛ࣍࢖ 33 ᨻᶒࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧୺⩏⪅ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆⓗ☜࠿ࡘ࣮ࣘࣔ
ࣛࢫ࡟ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ㣧ࡳᒇ࡛ࡸࡅ㓇ࢆ㣧ࢇ࡛࠸ࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕே࡜ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻேࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕே㸸
ࠕࡶࡋ࣐ࢻ࣮ࣜࢻ࡟ࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥᨻᶒࡢࡼ࠺࡞ᨻᗓࡀ࠶ࢀࡤ㺂ನࡓࡕࡶྩࡓࡕࡢࡼ࠺࡞ఫẸᢞ⚊ࡀ࡛ࡁ
ࡓࡢ࡟࡞࠶͐͐㺁ࠋࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻே㸸ࠕࡶࡋࣟࣥࢻࣥ࡟ࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢࡼ࠺࡞ᨻᗓࡀ࠶ࢀࡤࠊನࡓࡕ㸦ࢫ
ࢥࢵࢺࣛࣥࢻ⊂❧ὴ㸧ࡣ຾฼ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟࡞࠶͐͐㺁ࠋ
 
                                            
47 ᮏ✏ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡶཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋDamià del Clot, Catalunya sentenciada. De l'agonia de 
l'Estatut a la iėlusió de la Consulta, Editorial Dux (Barcelona), 2013, passim; Jaime Pastor, “¿Fue la 
sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional en julio de 2010 sobre el «Nou Estatut» un nuevo punto 
de inflexión en la relación de Cataluña con el Estado español?”, en Jaime Pastor, Cataluña quiere decidir, 
pp.37-39. 
48 El País, “La comparación de Mas con Hitler de Ibarra desata la polémica en Cataluña”, 2013.02.08; 
El País, “Hitler, Stalin y Artur Mas”, 2013.05.08. 
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ᅗ㸱 ࠕYa es mala suerte㸦ࡘ࠸࡚࡞࠸㸧ࠖ  

ฟ඾㸸Diario.es, “Ya es mala suerte” 2014.09.19  
ࠝhttp://www.eldiario.es/vinetas/mala-suerte_10_304919512.htmlࠞ

 ࣛ࣍࢖ᨻᶒࡀጞࡵࡓ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ࡣከᒱ࡟Ώࡾࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟ᣋ✏࡛ㄽࡌ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ࠾࠾
ࡼࡑࡢࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊࡑࢀࡣ኱ࡲ࠿࡟ゝࡗ࡚⤒῭༴ᶵࢆ฼⏝ࡋࡓ⾜㈈ᨻศ㔝࡛ࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬࡜
ᩍ⫱༴ᶵࢆ฼⏝ࡋࡓᩍ⫱ศ㔝࡛ࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ࡢ㸰ࡘࡢⅬ࡟せ⣙ࡉࢀࡿࠋ
⤒῭༴ᶵࢆ฼⏝ࡋࡓ⾜㈈ᨻศ㔝࡛ࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟㸰ࡘࡢⅬ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㸯
ࡘࡣࠊᅜ࡜⮬἞ᕞࡢ࠶࠸ࡔࡢ஧㔜⾜ᨻࡢ↓㥏ࢆ⌮⏤࡟⮬἞ᕞࡢㅖᶒ㝈ࢆᅜᐙ࡟෌ࡧ㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗ
ࡋࡓㅖᨻ⟇࡛ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣேࠎ࡟࡞ࡌࡳࡢ῝࠸୙᭹ᑂᰝ㝔 Síndic de Greugesࠊୡㄽㄪᰝ◊✲ᡤ
Centre d'estudis d'Opinió (CEO)ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣖᆅᅗ㝔 Institut Crtogràficࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣖእ஺ホ㆟఍
Diplocatࠊ⮬἞ᨻᗓᅾእබ㤋ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࣭ࣕࢸࣞࣅ Televisió de Catalmya,S.A.࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ㧗࠸
ど⫈⋡ࢆᣢࡘ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒᨺ㏦ᒁࡢ TV㸱ࢆྵࡴ࡞࡝ࡶ๐ῶᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྡࡀᣲࡀࡗࡓࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕከࡃࡢேࠎࡀ᜛ពⓗ࡛୙බṇࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ୰ኸᨻᗓࡢ㈈ᨻᨻ⟇ࠊ≉࡟
ྛ⮬⮬἞ᕞ࡬ࡢ෌ศ㓄ᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥࡢ㈈ᨻไᗘࡣᴟࡵ࡚୙ᆒ㉁࡞஧ࡘไᗘ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
୍ࡘࡣࣂࢫࢡ࡜ࢼࣂ࣮ࣛࡔࡅࡀாཷࡍࡿࠕ≉ูἲไᗘ ࠖࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࡑࢀ௨እࡢ⮬἞ᕞ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠕ୍
⯡ไᗘ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࠕ≉ูἲไᗘ ࡜ࠖࡣࠊ᪤࡟ୖグ࡛ゐࢀࡓࣂࢫࢡ࡜ࢼࣂ࣮ࣛࡔࡅ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᚩ⛯ᶒ
ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ඲࡚ࡢ⮬἞ᕞ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕ୍⯡ไᗘ࡛ࠖࠊࡑࢀࡽࡢ⮬
἞ᕞ࡛ࡣྛࠊ ⮬἞ᕞࡢ㡿ᇦෆࡢ⛯㔠ࡢ 㸣ࡣᅜ࡟ࡼࡗ࡚ᚩ཰ࡉࢀࠊ୰ኸᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚෌ศ㓄ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ෌ศ㓄ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡶඛ࡟ࡶゐࢀࡓࡀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣ⤒῭つᶍࡣ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡢࠊẖ
ᖺ⣙㸶㸣࡟ཬࡪ㈈ᨻ㉥Ꮠ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢఫẸ୍ேᙜࡓࡾࡢ⛯㈇ᢸࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢ⮬἞ᕞࡢ
୰࡛➨  ఩࡛࠶ࡿࡀࠊఫẸ୍ேᙜࡓࡾࡢ஺௜㔠㢠ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣ➨  ఩ࠊ≀౯ࢆ⪃៖ࡋࡓ್࡛ࡣ➨
఩㸦ࣂࢫࢡࡸࢼࣂ࣮ࣛࢆ㝖࠸ࡓ ⮬἞ᕞ୰㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ၥ㢟ࡣࠊ௒㏙࡭ࡓࢫ࣌࢖ࣥࡢ㈈ᨻࡢᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟࡟ຍ࠼࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢከࡃࡢேࠎࡀ㠀ᖖ࡟᜛ព
ⓗࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢ෌ศ㓄ᨻ⟇࡟࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⤒῭༴ᶵࡢ࡞࠿࡛࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣ῝้࡞㈈
ᨻ༴ᶵ࡟㝗ࡗࡓࡀࠊᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊᙜ᫬࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⛯཰ࡢ༙ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ➇தຊ㈨
㔠 Fondo de Competitividadࡢ๓ᡶ࠸ࡀ PP୰ኸᨻᗓ࠿ࡽ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡎࠊᖺࡲ࡛
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ᨭᡶࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ฟ᮶஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓ౛࠼ࡤࠊᖺ ᭶ࡢ⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲᚋࠊ୰ኸᨻᗓࡣࠊ⊂❧ὴ࡟ࡼࡗ࡚⊂❧ࡢࡓࡵ஦ᴗ࡟౑ࢃࢀ
ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞࡢ㈈※ࡢ㔜せ࡞㒊ศࢆ༨ࡵࡿ⮬἞ᕞὶືᛶᇶ㔠FLA: Fondo 
de Liquidez Autonómicaࡢᨭᡶ࠸ࢆ೵Ṇࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࢀࡣᙜ↛࡞ࡀࡽࠊ⊂❧ὴࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕ࡟ఫࡴ඲ఫẸ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ࢖ࣥࣇࣛࠊ≉࡟ RENFE/ADIF㸦ᅜ㕲㸧ࡶ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛ࠊ౛࠼ࡤ㏆㑹㟁㌴ᩚഛィ⏬ࡣ
࣐ࢻ࣮ࣜࢻ࡛ࡣᐇ᪋⋡ࡣ 㸣࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ࡛ࡣ 㸣࡟‶ࡓ࡞࠸➼ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢேࠎ
ࡀ୰ኸᨻᗓ࠿ࡽពᅗⓗ࡟⶜ࢁ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ✀࡟ࡣ஦Ḟ࠿࡞࠸ࠋ
௚᪉ࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒࡣᩍ⫱ศ㔝࡛ࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿ⌮⏤ࢆࠊࢫ࣌࢖࡛ࣥ୰➼⩏ົᩍ⫱ࢆಟ஢
ࡏࡎ࡟ࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺࡍࡿ๭ྜࡀ (8 ᖹᆒࡢ  ಸࡢ ࡟㐩ࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡢཎᅉࡀࠊ⮬἞ᕞᅜᐙయไ
ࡢࡶ࡜࡛ᩍ⫱ࡢᶒ㝈ࢆ⮬἞ᕞ࡟ศᶒ໬ࡋ㐣ࡂࡓࡇ࡜࡟࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ᫝ṇࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢᡂᯝࡢ୍㒊ࡣ ᖺ ᭶࡟ୗ㝔࡛ྍỴᡂ❧ࡋࡓࠕᩍ⫱ࡢ㉁ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ἲ㸦/20&(㸧ࠖ ࡜ࡋ
࡚ᙧ࡟࡞ࡗࡓࠋࡔࡀࠊࡇࡢἲᚊࡢ┠ⓗࡣࠊἲ᱌ᡂ❧᫬ࡢᩍ⫱኱⮧࣋ࣝࢺ Wert ࡢࠕᡃࠎࡢ㛵ᚰࡣࠊ࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕࡢ⏕ᚐࢆࢫ࣌࢖ࣥ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺Ⓨゝ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ඲࡚࡜ࡣゝࢃ࡞࠸ࡲ࡛ࡶ࠿࡞
ࡾࡢ⛬ᗘࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ≺࠸ᧁࡕࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕࢫ࣌࢖ࣥ໬ࠖ࡜ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࡯ࡰࠕ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕ໬ ࡜ࠖྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࠊࡑࢀࡶ࠶ࡗ࡚వィ࡟ࡇࡢἲᚊ㸦࣋ࣝࢺἲ㸧
ࡣࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒ࡟ࡼࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᩍ⫱ไᗘࠊゝㄒࠊᩥ໬࡬ࡢ඲㠃ⓗ࡞ᨷᧁ࡜ࡋ࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣ
ከࡃࡢே࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢゝືࡢ⤖ᯝࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣ⊂❧ࢆᨭᣢࡍࡿேࡀᛴቑࡋࠊᖺ࠿ࡽẖᖺ
୓ேࢆ㉸࠼ࡿつᶍࡢ⾜஦ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹ࣮࡛࠶ࡿ㸷᭶ ᪥࡟⾜ࢃࢀࠊᖺ 
᭶  ᪥࡟ࡣࠊ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ኸᨻᗓࡢᗘ㔜࡞ࡿᥦッ࡜᠇ἲ⿢ࡢ୰Ṇ࿨௧ࢆ⤒࡚ࠊ㠀බᘧࡢఫẸᢞ⚊
㸦9N㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬ᨻ⟇࡜ࡣࠊ᪂⮬἞᠇❶ࡢ㐪᠇ุỴࢆ຾
ࡕྲྀࡗࡓ PPࡢࣛ࣍࢖ඪ㤳࡟ࡼࡿᨻᶒࡀㄌ⏕ࡋࠊࡑࡢᨻᶒࡀ㐪᠇ุỴࡢ⤖ᯝᐃࡲࡗࡓ᠇ἲゎ㔘ࢆᚋࢁ┪
࡟ᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿᨻ⟇࣭ゝືࡔ࠿ࡽࡇࡑࡼࡾ㔜࠸ព࿡ࢆᣢࡕࠊ⊂❧ᨭᣢ⪅ࢆᛴቑࡉࡏࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ9Nࡢ
PP ᨻᗓ࡟ࡼࡿᥦッ࡜᠇ἲ⿢ࡢ୰Ṇ࿨௧࠾ࡼࡧࡑࡢᚋࡢ㐪᠇ุỴࠊࠕࣉࣟࢭࢫࠖࡢྖἲ໬ࠊࠕ㈋ᅔ⪅ࡢࣛ
࢖ࣇࣛ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿἲࠖࡸࠕ㜚∵⚗Ṇἲࠖ࡟ᑐࡍࡿ㐪᠇ุỴࡶࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣྠࡌᩥ⬦ࡢ୰࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋ


⤖ࡧ࡟࠿࠼࡚ 㸫᠇ἲᨵṇㄽ㆟㸫

 ࡛ࡣ⤖ࡧ࡟࠿࠼࡚ࠊPodemos⣔㸦Podemosᮏయ࡜ Comuns㸧ࡀ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ᠇ἲᨵṇㄽ㆟࡟ࡘ࠸࡚
ゝཬࡋ࡚࠾ࡃࠋPodemos⣔ࡣࠊ࠿ࡡ࡚ࡼࡾࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧ࢆᅇ㑊ࡋࡘࡘ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࢫ࣌࢖ࣥ
ࡢ୰࡟㐺ษ࡟ࡣࡵ㎸ࡴ၏୍࠿ࡘ᭱Ⰻࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ᠇ἲࢆᨵṇࡋ࡚ࠊࢫ࣌࢖ࣥࢆ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ
࡞ࡿ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞ᅜᐙ࡜つᐃࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ⮬Ỵᶒࢆᣢࡘࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ㄆ▱
ࡋࠊ୰ኸᨻᗓ࡜ࡢྜព࡟ᇶ࡙࠸ࡓఫẸᢞ⚊ࢆ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋPodemosࡢ
ඪ㤳ࠊࣃࣈ࣭ࣟ࢖ࢢࣞࢩ࢔ࢫࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ᠇ἲࡢ୰࡟ࠕࡼࡾඃࡋ࠸ࠖᙧ࡛఩⨨࡙ࡅ┤ࡉ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊ᠇ἲࡢᨵṇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬Ỵᶒࢆᣢࡘ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ
ࡿࠕ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㐃㑥ᅜᐙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࢫ࣌࢖ࣥࢆ๰ࡿ࡜࠸࠺ᥦ㉳࡛࠶ࡿࠋ
                                            
49 ࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዟ㔝ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ᚿྥ 1ࠖ44-158㡫㸹ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
࡛ࣕ࡞ࡐ⊂❧୺⩏ࡀࠖ37-47㡫; Generalitat de Catalunya, Informe "Crònica d'una ofensiva premeditada: 
les conseqüències sobre les persones de Catalunya", 2015, passim. 
50 La Vanguardia, “Iglesias avisa de que tiene fuerza para impulsar un referéndum constitucional”, 
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 ࡓࡔࡋࠊ࢖ࢢࣞࢩ࢔ࢫࡸ Podemosࡢθࡢ࢚ࣞ࣍ࣥ Errejónࡣࠕ㐃㑥ไ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ᫂♧ⓗ࡟౑ࡗ
࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᙼࡽ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡣࠕ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞≉ᛶ plurinacionalidadࠖ
ࡀ࠶ࡾࠊࢫ࣌࢖ࣥࡣᵝࠎ࡞ࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥࡣ⮬Ỵᶒࢆᣢࡘࡢࡔ
ࡀࠊྠ᫬࡟ࢫ࣌࢖ࣥࡣࠕ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿࢿ࣮ࢩࣙࣥ nación de nacionesࠖࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢศ⿣ࢆዲࡲࡋ࠸ᙧ࡛ᅇ㑊ࡍࡿ࡟ࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢከᵝᛶࢆ㐺ษ࡟࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࠕࢫ࣌࢖ࣥࡣ⮬Ỵᶒࢆᣢࡘ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡿ࡜つᐃࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ࢚ࣞ࣍ࣥࡣࠕ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝᅜᐙࠖ࡜⮬ࡽࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿ࣎
ࣜࣅ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲⪅ࡔࡗࡓࠋ
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ Comuns㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡢ Podemos⣔఍ὴࡢ⥲⛠㸧ࡣࠊᖺ㸯᭶
 ᪥࡟ሗ㐨ࡉࢀࡓ Comuns ࡢ᪂ඪタ❧࡟㛵ࡍࡿෆ㒊㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࠊ⮬Ỵᶒࢆ᭷ࡍ
ࡿ ”Una república que (...) podrà compartir sobiranies (...) amb un estat que hauria de ser 
plurinacional”ࠕ㸦㺃㺃㺃㸧࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡟࡞ࡿࡣࡎࡢࠝࢫ࣌࢖ࣥࠞᅜᐙ࡜㸦㺃㺃㺃㸧୺ᶒࢆඹ᭷ࡍࡿඹ࿴
ᅜ 㸦ࠖࠝ ࠞෆ➹⪅㸧࡜࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᡃࠎࡣࠝࠊ ࢫ࣌࢖ࣥࠞᅜᐙࡢ࡞࠿ࡢ඗ᘵ㛵ಀ࡟࠶ࡿ௚ࡢẸ
(pobles)࡜ࡢ཭ឡࢆ㏻ࡋ࡚⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿᩘከࡃࡢ୺ᶒ࠿ࡽ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ᪂ࡋ࠸ᐇែࢆᵓ⠏ࡋࡓ࠸ࠖ
㸦ࠝ ࠞෆ➹⪅㸧࡜ࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ Comunsࡢ୺ᙇࡣ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࣮࣭ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢഃ࠿ࡽࡼࡾ
㋃ࡳ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡺ࠼ࠊࢣ࣋ࢵࢡࡢ࢔ࣛࣥ㸻G࣭࢞ࢽࣙࣥࡀᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠕ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡞
㐃㑥ไࠖ53ࡸ㸰❶࡛グࡋࡓࣂࢫࢡࡢࣞࢱ࣓ࣥࢹ࢕࢔ࡢ᠇ἲⲡ᱌࡟ࡼࡾ㏆࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ㐃㑥ไࡸ㐃㑥ไ࡟෸ࡌࡿᅜᐙᙧែࡀ⊂❧ࢆㄏⓎࡍࡿ࡜ࡢㄝࡶ࠶ࡿࡀࠊࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕၥ㢟ࡢሙྜࠊ᪂⮬἞᠇❶࡬ࡢ㐪᠇ุỴࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ⊂❧୺⩏ࡀᙉࡲࡿ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼ࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡲࡓࠊ࢝ࢼࢲࡀࢣ࣋ࢵࢡࢆື㆟࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ୍࡚ᛂㄆ▱ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛ࠊࢣ࣋ࢵࢡ࡛ࡢ⊂❧ᨭᣢࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ☜࠿࡟ Podemos ⣔ࡢ᠇ἲᨵṇ᱌
ࡣࠊࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕၥ㢟ࢆ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧ࢆᅇ㑊ࡋ࡞ࡀࡽࡼࡾ෇‶࡟ゎỴࡍࡿ᭱Ⰻࡢ᪉ἲ
࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᚩ⛯ᶒࢆಖ᭷ࡋࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ᪂⮬἞᠇❶࡟ᑐࡍࡿ㐪᠇ุỴ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
㏫࡟Ṕྐⓗㅖᶒ฼ㅖἲࡀ࠶ࡿ࡜ᛕᢲࡋࡉࢀࡓࣂࢫࢡ࡛ࡶࠊ⊂❧ᨭᣢࡣ㸰๭๓ᚋ࡜ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࢖ࢠࣜࢫࡢ The Economist ㄅࡶࠊࡶࡋࣛ࣍࢖㤳┦ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࢆㄆ▱ࡍࡿ࠿࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࢿ࣮
ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡍࢀࡤࠊ⊂❧ᨭᣢࡣ 㸣࡟ࡲ࡛ῶᑡࡍࡿࡔࢁ࠺࡜ࡢぢ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊෆ㒊࡟⣙㸱๭ࡢ⊂❧ᨭᣢ⪅ࢆᢪ࠼ࡿ Comuns࡟ࡣࠊఫẸᢞ⚊࡟㛵ࡋ࡚ࡶ Podemosᮏయࡼࡾࡶ
㋃ࡳ㎸ࢇࡔⓎゝࢆࡋ࡚࠸ࡿᖿ㒊ࡶ࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊPodemos ⣔ࡀ୺ᙇࡍࡿ᠇ἲᨵṇࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡣ
Podemosࡀ୚ඪ࡟࡞ࡿࡋ࠿࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪥ࡀ฿᮶ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୰࣭▷ᮇⓗ࡟㧗ࡃࡣ࡞
࠸ࡓࡵࠊEn Comú Podem㸦ࢫ࣌࢖ࣥୗ㝔㑅ᣲ࡛ࡢ㑅ᣲྠ┕࣭㝔ෆ఍ὴྡ㸧ࡢ௦⾲ࡢࢩࣕࣅ࢚࣮࣭ࢻࢗ
࣓ࢼࢵࢡࡣࠊ1ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡘࡲࡾࠕఫẸᢞ⚊ࡀἲⓗ᭷ຠᛶࢆᣢࡕࠊከᩘࡢఫẸ
ࡀᢞ⚊ࡋࠊᅜ㝿ⓗㄆ▱ࢆᚓࡿࠖࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ౛࠼᭱⤊ⓗ࡟ࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙࡢᢎㄆࢆᚓࡽࢀࡎ
࡟୍᪉ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠕఱࡽၥ㢟࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
                                            
2016.12.07; ARA, “Iglesias avisa que té prou força al Congrés per impulsar un referèndum 
constitucional”, 2016.12.07.   
51 La Vanguardia, “La plurinacionalidad de Podemos y la tesis de Errejón”, 2016.01.23; El País, 
“Podemos y la plurinacionalidad”, 2016.06.25.    
52 ARA, “Els 'comuns' aposten per la "República catalana"”, 2017.01.20. 
53 ࢞ࢽ࣐ࣙࣥࠗࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ㐃㑥ไ ࠘ࠋ 
54 La Vanguardia, “Un 36% de los vascos está en contra de la independencia mientras que el 23% se 
muestra a favor”, 2016.07.13.   
55 The Economist, “In their search for independence, Catalans can resemble Brexiteers”, 2017.01.07; La 
Vanguardia, “El reconocimiento de Catalunya como nación haría caer el independentismo al 25%, según 
‘The Economist’”, 2017.01.03. 
56 ARA, “CSQP no posa com a condició que el referèndum estigui pactat amb el govern de Madrid”, 
2016.10.04; La Vanguardia, “Domènech se abre al referéndum unilateral”, 2016.12.29; CSQP no posa com 
a condició que el referèndum estigui pactat amb el govern de Madrid; ARA, “Domènech diu que "el que fa 
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 ୍᪉ࠊࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕၥ㢟࡜᠇ἲᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ PSOE㸦♫఍ປാඪ㸧࠾ࡼࡧ PSC㸦࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕ♫఍ඪ㸧ࡢぢゎࡣࠊࡼࡾ㘒⥈ࡋࡓࡶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺ ᭶ࡲ࡛ඪ㤳ࡔࡗࡓ࣌ࢻ࣭ࣟࢧࣥࢳ
࢙ࢫࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⮬Ỵᶒࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡍࡿࡇ࡜ࡣྠᆅࡢ
⮬Ỵᶒ࡟㐨ࢆ㛤ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠿ࡡࡎࠊㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊ ᭶ᮎ࡟ࡣࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕၥ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ࠊ᠇ἲࢆᨵṇࡋ࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ≉Ṧᛶ singularidad ࢆ᫂グࡍࡿ᪨ࡢⓎゝ
ࢆࡋࡓࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣥࢲࣝࢩ࣮࢔⮬἞ᨻᗓ㤳┦ࡢࢫࢧ࣮ࢼ࣭ࢹ࢕࢔ࢫ㸦PSOE㸧ࡀ༶ᗙ࡟ࠊ
ࢫ࣌࢖ࣥࡢ୙ᆒ㉁ᛶࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ࡢᢈุࢆࡋࡓࠋ
࠿࡜ᛮ࠼ࡤࢧࣥࢳ࢙ࢫࡣࠊ ᭶࡟ඪ㤳ࢆ㎡௵ࡋࡓ┤ᚋ࡟ࠊ“España es una nación de naciones. 
Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco”ࠕࢫ
࣌࢖ࣥࡣ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࣂࢫࢡࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࡶ࠺
୍ࡘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ࡞࠿ࡢ୍ࡘࡢࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡜᪩ࡃㄆࡵࡿ࡭ࡁࡔࡗࡓ࡜ࡢⓎ
ゝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௚᪉ࠊPSCࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟⮬἞ᶒࡣ࡞࠸ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡋࠊ᠇ἲࢆᨵṇࡋ࡚
ࢫ࣌࢖ࣥࢆ㐃㑥ไ࡟ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡇ࡜࡜ࢫ࣌࢖ࣥࡢ୍యᛶࡣ
▩┪ࡋ࡞࠸࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊPSOEࡣࠊࢿ࣮ࢩࣙࣥࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡋ࠿ㄆࡵࡽࡎࠊPSC࡟
ᑐࡋ୺ᙇࢆᨵࡵࡿࡼ࠺せồࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࣂࣞࣥࢩ࢔⮬἞ᨻᗓ㤳┦ࡢࣂࣞࣥࢩ࢔⮬἞ᨻᗓ㤳┦
ࢩ࣮࣭ࣔࣉࢵࢳ㸦PSPV; Partit Socialista del País Valenciàࣂࣞࣥࢩ࢔♫఍ඪ㸧ࡶࠊࣂࣞࣥࢩ࢔࡜࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕࡢࠕࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ fet nacionalࠖࢆㄆࡵࡿ࡭ࡁ࡜ࡋ࡚ࠊPSCࡢぢゎࢆᨭᣢࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡕ࡞ࡳ࡟ PPࡣࠊࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ᠇ἲᨵṇ࡟ࡣᛂࡌ࡞࠸࡜ࡢጼ
ໃࢆᔂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ㈈ᨻၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣⱝᖸㆡṌࡍࡿ⏝ពࡀ࠶ࡿ࡜ࡢⓎゝࡶ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ PSC➨୍᭩グࡢ࣑ࢣ࣭ࣝ࢖ࢭ࣮ࢱMiquel Icetaࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
࣭ࣕࢫ࣌࢖ࣥၥ㢟ࡣࠕ㔠࡛ࠖゎỴࡍࡿࡼ࠺࡞஦᯶࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣛ࣍࢖ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜ㄆࡵ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣ PP➼ࢆ㝖࠸࡚ࠊ⊂❧ὴ࠿ྰ࠿ࢆၥ
ࢃࡎከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀඹ㏻ࡍࡿࡶࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ᛕࡢࡓࡵࠋࢣࢵ࣋ࢡ࣭࢝ࢼࢲၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࠊኴ⏣ၐྐẶࡣࠊࠕၥ㢟ࡣࡼࡃ࠸ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࢣ࣋ࢵ
ࢡ࣭ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡟ࡔࡅ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠗࠊ ୍ࡘࡢ࢝ࢼࢲ ࢆ࠘సࢁ࠺࡜ࡍࡿ࢝ࢼࢹ࢕࢔࣭ࣥࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢬ࣒࡜ࡑࢀࢆᙉᅛ࡟ᨭ࠼ࡿࢣ࣋ࢵࢡ௨እࡢ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡜ྠࡌࡇ࡜ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࣭ࣕࢫ࣌࢖ࣥၥ㢟࡟ࡶ࠸࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ↓Ⰽ㏱࡛᫂ࢩࣅ
ࢵࢡ࡞ࢫ࣌࢖ࣥࡢ࡞࠿࡛ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ୍᪉ⓗ࡟ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆゝ࠸❧࡚࡚࠸ࡿࡢ
                                            
falta són unes eleccions ja"”, 2017,01,03. 
57  Pedro Sánchez, ante Susana Díaz en Sevilla: “Singularidad no es desigualdad”; La Vanguardia, 
“Santamaría pide a Pedro Sánchez que concrete su propuesta de “singularidad” para Catalunya”, 
2016.06.01 
58  La Vanguardia, “Pedro Sánchez aboga ahora por reconocer a Cataluña como "nación" en la 
Constitución”, 2016.10.30; ARA, “ERC lamenta que Sánchez no hagi reconegut abans la nació catalana i 
nega contactes amb ell”, 2016.10.31. 
59 ARA, “Iceta defensa que reconèixer Catalunya com a nació no posa en risc la unitat d'Espanya”, 
2016.11.25 
60 ARA, “El PSOE exigeix al PSC que renunciï a Catalunya com a nació”, 2016.12.03. 
61 ARA, “Ximo Puig fa costat al PSC i defensa la singularitat nacional de Catalunya i el País Valencià”, 
2016.12.05. 
62 La Vanguardia, “Rajoy. La reforma de la Constitución no va a resolver el problema con Catalunya”, 
2016.12.30 
63 ARA, “Iceta diu a Rajoy que el problema entre Catalunya i Espanya no es resol amb diners”, 2017.01.27 
64 ኴ⏣ၐྐࠕࢣ࣋ࢵࢡၥ㢟ࡣ⤊ࢃࡗࡓࡢ࠿ࠖ823㡫ࠋ 
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㻌
࣌ࢫࡿᣊ࡟࡞㡹࡟ࣥ࢖࣌ࢫࡢࡘ୍ࠊࡎࡵㄆࢆᛶᵝከ࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࢳ࣐ࣝࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊࡣ㢟ၥࠋ࠸࡞ࡣ࡛
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋㄆ☜෌ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡟ഃࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ࣭ࣥ࢖
࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ࣭ࢡࢵࢽࢫ࢚࡜㠃ഃࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ࣭ࢡࢵࣅࢩࡣ࡟࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡿࡺࡽ࠶ࠊࡓࡲ 
࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡣ㠃ഃⓗ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ࣭ࢡࢵࣅࢩࡘᣢࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ࣭ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡀࡿ࠶ࡀ㠃ഃࡢ
⛣ෆᅜࡢࡃከ࡟௦ᖺ  ࡟≉ࠊ㝆௨⣖ୡ  ࡽ࠿ᇦᆅ௚ෆᅜࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛ᆅᚰ୰῭⤒ࠋ࠸࡞ࡽ
ẕ࣭ぶ∗㸦♽ඛࠊࡀ㸧ࡁ⨨࡚ࡉࡣ⛬ࡢഇ┿ࡢᏐᩘࡢࡇ㸦Ẹఫࡢ๭㸵⣙ࠊࡣ࡛ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡓࡋධὶࡀẸ
ࡎ࠸ࡢᏐⱑ஧➨࡜㸧ぶ∗㸦Ꮠⱑ୍➨ࠊࢀࢃ࠸࡜ࡘᣢࢆ⪅㌟ฟᇦᆅ௚ࣥ࢖࣌ࢫ࡟㸧ࡴྵࢆẕ♽࣭∗♽࣭ぶ
ᅜࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡃࡋ⌋ࡽఱࡣ࡛ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡣ⪅⩏୺❧⊂࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⣔ᅪㄒ࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࡀࡶࢀ
ᣢᨭࢆ❧⊂࡜ᶒỴ⮬ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡚࠸⏝ࢆㄒ࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࡽᑓ࡛௦ୡ㸯➨Ẹ⛣ෆ
ࢫࠊࡀࡿ࠶࡛ᆺ඾ࡀࠎேࡢ ETAMÚSࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡶ ETAMÚS ࡿ࠶࡛యᅋࡢࠎேࡿ࠸࡚ࡋ
ᐙᅜ᪂ࡀࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡁᢪࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭ࣝࢼࣙࢩࢼ࡟᪉୧ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝࡜ࣥ࢖࣌
ࢼ࣭ࢡࢵࢽࢫ࢚ࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ࣭ࣥ࢖࣌ࢫࠊ᪉௚ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᅾᏑ࠸ࡋ⌋ẁ≉ࡶேࡴᮃࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟
ࡸࠊࡣ࡜ࡿసࢆ㸧Ẹᅜࣥ࢖࣌ࢫ㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢿ࠺࠸࡜ࣥ࢖࣌ࢫࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡶ㠃ഃⓗ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩ
ᨻPPࠊࡋ࠸ᙉࡀ㠃ഃ࠺࠸࡜ࡿࡍࠖ໬࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠕ࡛Ⅼ࡞ࠎᵝࠊ➼ほ್౯࣭໬ᩥ࣭ㄒゝ࡚ࡋ࠺࡝ࡾࡣ
ࠋࡿ࡞࡜ࢃ㢧ᒙ୍ࡀ㠃ഃࡢࡑࡣ࡛࡜ࡶࡢᶒ
࡛ไᙉࠊࡣᛶయ୍ࡢࣥ࢖࣌ࢫࡣsomedoPࠊࡤࢀࡍゝ௜࡚ࡋ㛵࡟࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭ࣝࢼࣙࢩࢼࠊࡓࡲ 
࡚ࡋ❧⊂ࡀࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡋࡶࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟ᚿព⏤⮬࡜ឡ཭ࠊࡃ࡞ࡣ
ᅜ࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࢳ࣐ࣝࡿᡂࡽ࠿ࣥࣙࢩ࣮ࢿࡢᩘ」ࡘᣢࢆᶒỴ⮬ࡣࣥ࢖࣌ࢫࠊ࡚ࡋṇᨵࢆἲ᠇࡟๓࠺ࡲࡋ
࠶ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭ྐṔ࣭໬ᩥ࣭ㄒゝ࡞ᵝከࡣ࡟ࣥ࢖࣌ࢫࠊྜሙࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃつ࡜ࡿ࠶࡛ᐙ
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋ᭷ඹࡋ㔜ᑛ࡟஫┦࡚ࡋ࡜⏘㈈ࡢࡕࡓศ⮬ࡀⓙࠎேࡴఫ࡟ࣥ࢖࣌ࢫࠊࢆ࡜ࡇࡿ
ࢡࢫࣂࡸࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊ࡟≉ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓ⣡࡟ศ༑࡚ࡡ㔜ࢆ㆟ᑂࡀࠎேࡢࣥ࢖࣌ࢫ
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽ㏕ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔㔜஧ࡢ࡜ࣥ࢖࣌ࢫࡀࡳࡢഃࡢࣥࣙࢩ࣮ࢿ࣭࣮࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࡢ࡝࡞
࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࡟ࢡࢫࣂࡸࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡶഃࡢ࢕ࢸࣜࣙࢪ࣐ࡢ➼ࢻ࣮ࣜࢻ࣐ࡸ࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠊࡃ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔせ㔜ࡾ࡞࠿ࠊࡣⅬ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆ
࢝ࡢഃࢫࣥࣛࣇࡤ࠼౛ࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟ᐙᅜ㑥㐃࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࢳ࣐ࣝࡀࡅࡔࣥ࢖࣌ࢫࡋࡶࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸
ࢫࣂࡸㄒࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡘࡘࡕᣢࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࢡࢫࣂࡸࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊࡣ࡛ࢡࢫࣂࡸࣕࢽ࣮ࣝࢱ
 ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚࡽఱࡣ≧⌧࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉチࡣ࡜ࡇࡿࡍ⥆᥋࡟ᶒẸᕷࡢࢫࣥࣛࣇ࡟┤࡛ㄒࢡ
㻌



                            
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